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AL DIARIO DE LA MARrSA. 
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MndHd, Enero 16, 
OPTIMISMO 
Eu los c í rculos d ip lomát icos predo-
mi imn impresiones optimistas res-
pecto del resultado de las conferen-
cias en Al^reciras. 
CORRBSPONS ALES 
Han llegado á Aljfeciras ochenta 
corresponsales que rcpreseutau á pe-
r iódicos de gran c i rculac ión de todos 
los países . 
LOS DELITOS 
CONTRA L A P A T R I A . 
E l proyecto de ley para la repres ión 
de delitos contra la Pa t r ia y el Ejér -
ci to, leido ayer en el Senado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
es muy riguroso, pues aumenta la es-
cala de las penas consignadas en el 
Código . 
A pesar de ta l severidad los mi l i t a -
res no se satisfacen, y declaran que 
es necesario que los autores de dichos 
delitos sean sometidos á la ju r i sd ic -
ción mi l i t a r . 
E n la discusión del proyecto in ter -
v e n d r á n todas las mino r í a s de la A l t a 
C á m a r a . 
LOS ESTUDIANTES 
L a cues t ión de los estudiantes que 
a ú n estaba en pie, parece que ayer 
q u e d ó zanjada, pues los escolares han 
depuesto su ac t i tud , asistiendo hoy á 
clase. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
l 
son de exactitud cronométrica garrui-
tizada, é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los p a m señoras y caballeros desde .5 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
• a s a 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R B I L L Y 51. 
C 2405 lo-rlSO 105a-3 
Han comenzado las conferen-
cias de Algeciras. 
¿Qué saldrá de ellas? 
Probablemente lo que ya esta-
ría guisado. 
Pero de todas suertes la come-
dia diplomática resultará agrada-
ble para los actores: clima suave, 
pueblo alegre, uno de los mejores 
hoteles de Europa ¿qué más 
quieren los que van á determinar 
con toda la seriedad del caso si 
debe ó no ser comido el Imperio 
Marroquí? 
Nuestro colega La Lucha pu-
blicó un suelto denunciando la 
actitud del Jefe de Comunica-
ciones, señor Figneredo, contra 
la franquicia postal que el Con-
greso ha concedido á la Prensa. 
Y La Opinión Nacional en su 
número de ayer dice que el ata-
que le parece injusto, porque el 
señor Figneredo no informó con-
tra dicha franquicia. 
Pero E l Mando en su mlmero 
de hoy insiste en la denuncia de 
La Lucha con tal energía, que ya 
no sabemos á qué atenernos res-
pecto á cuestión tan importante 
para la prensa periódica. 
¿Será verdad? 
¿Se habrá decidido el señor Jefe 
d̂e Comunicaciones á dar su i n -
forme sobre el asunto después de 
haber estado éste detenido meses 
y meses en las Cámaras y cuando 
ya aquel no podía ser tenido en 
cuenta por el Congreso? 
Sería muy extraño, porque la 
costumbre es informar antes que 
las Cámaras deliberen. 
Pero quizá se trate de alguna 
aclaración que haga viable el 
acuerdo tomado por las Cámaras, 
en cuyo caso, en vez de quejar-
nos, tendríamos que estar muy 
agradecidos al Sr. Figneredo. 
11 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
C-55 e 2 
m 
Enero 9 de 1906. 
¿A qné van los Estados Unidos á la 
Conferencia de Algeciras? E l Senador 
Bacon desea saberlo; y, para aver i -
guurlo, propuso ¡ayer una resolución, 
en la que se pide al Presidente de la 
Ecpública que envíe á la A l t a Cámara 
todos los documentos relativos al asun-
to, como son: la invitación, hecha al 
gobierno de Washington, para que to -
me parte en la Conferencia; los proto-
colos acerca de los temas que se han do 
tratar all í ; y las instraccioues dadas á 
1 )s representantes americanos. 
Se dice que los demócratas del Sonado 
no se explican la necesidad de que los 
Estados Unidos intervengan en la cues-
tión de Marruecos; y se agrega que no 
pocos Senadores republicanos se hallan 
en el mismo caso que los demócratas, 
si bien no lo declaran en voz alta. 
Unos y otros pieiiGao que es peligroso 
eso de inmiscuirse en los negocios de 
Europa y que es un injustificado rom-
pimiento con la política tradicional de 
los Estados Unidos. Cuando se publi-
có la primera noticia de que se irí;» á 
Algeciras, tuve el honor de manifestar 
en qué consistía el peligro, si es .peli-
gro: en que si esta república mete su 
cuchara en la cazuela europea, no po-
drá oponerse á que Europa meta su cu-
chara en la cazuela americana. 
Sin duda, el Presidente Roosevelt y 
su Secretario de Estado, Mr. Boot, 
tendrán buenas razones que alegar en 
pro de la participación en la Conferen-
cia. Se ha publicado que esa participa-
ción se funda en que los Estados Uni-
dos bombardearon, hace muchos afioa, 
á Túnez y persiguieron á los piratas 
berberiscos; eso no pasa de ser una bro-
ma. Me figuro que se aducirá la razón 
de no ser la cuestión exclusivamente 
europea, y sí europea y africana. Los 
litigantes son europeos; pero la finca es 
africana. E l caso no es igual al de Chi-
na; pero, sí, bastante parecido. Y los 
Estados Unidos algo tienen que ver con 
Africa, donde fundaron la República 
de Liberia. Hay, además, el interés co-
mercial, puesto que á esta nación le con-
viene tener en Marruecos la puerta abier-
ta para sus mercancías. Cierto que la 
tendría, aun que no fuese á la Confe-
rencia; pero en la duda y por lo que 
pueda suceder, nada se pierde con po-
ner eso por escrito. Y, finalmente, hay 
las obliguciones de cortesía. Las Esta-
dos Unidos no han pedido que se les 
admita eu la Conferencia; se les ha in-
vitado á i r á ella. 
Por supuesto, no se les ha invitado 
por hacerles un cumplido, sino para 
utilizarlos. Apropósito de esto, recor-
daré la historia de un individuo qne fné 
convidado á una fiesta; y un amigo le 
dijo: '^-Cuidado! El sarao no es más 
qne un pretexto, eso es una casa de jue-
go y te van á despellejar". A lo cual ól 
contestó: ^Comeré, beberé y bailaré; y 
en cuanto me hablen de jugar, tomaré 
la puerta". El gobierno de Washing-
ton dirá: ' ' I r é á Algeciras; pero no iré 
á hacer tonter ías ' ' 
Es posible—me lo figuro, repito— 
que de este modo se justifique el haber 
aceptado la invitación. Segunda parte: 
esa invitación ¿por qué so ha hecho? 
En primer lugar, porque esta república 
es una potencia mundial y de las más 
voluminosas; sino se la hubiese invita-
do, aquí se hablaría ahnra de desaire, 
y, tal vez, por los mismos que censuran 
el que se vaya á Algeciras; y la inicia-
tiva de la Conferencia ha partido de 
Alemania y de Francia, que no hubie-
ran querido cargar con la responsabili-
dad de una desatención; si ellas hubie-
sen intentado prescindir de los Estados 
Unidos, Inglaterra habría exigido que 
se contase con ellos. Luego, porque 
nadie pierde nada con que íiguren en 
las deliberaciones y conque fírmenlo 
que se ncuerde; es mejor "tenerlos 
dentro" con todas las demtis potencias, 
que dejarlos fuera, con las manos libres y 
sin obligarse á garantizar cosa nlguna. 
Y , finalmente, porque esta nación pue-
de ser útil—como expuse en otra carta 
—por lo mismo que no es una de las 
litigantes, para presentar una fórmula 
de conciliación, que, acaso, sea ideada 
por Inglaterra ó resultado de un acuer-
do entre Alemania y Francia. A estas 
dos potencias les podrán los Estados 
Unidos ó prestar el servicio de salvar-
les el amor propio, ó como dicen los 
funcionarios chinos de "salvarles la 
cara". 
E l Senador Bacon es uno de los mu-
chos americanos que no acaban de en-
terarse de que la grandeza tiene sus es-
plendores, pero también sus cargas: y 
de que, por ser hoy los Estados Unidos 
una potencia de primer orden, ha en-
sanchado su radio de acción. No sabe-
mos si Mr. Bacon, no contento con que 
el gobierno do Washington vaya á A l -
geciras, se opone, además, á que vaya 
á Santo Domingo. El Senador Rnyner, 
de Maryland, que ayer hizo su estreno 
oratorio en la Al ta Cámara, atacó enér-
gicamente el tratado con la Repúbl ica 
Dominicana y el Corolario pw^to por el 
Presidente Roosevelt á la Doctrina de 
Monroe. Sus argumentos no fueron nue-
vos; pero habló bien y con calor, por-
que la gente del Sur es muy vehemente 
y no está mal de elocuencia. Agnuló á 
los demócratas y á los muchos republi-
canos qne son hostiles al tratado, con-
tra el cual crece la oposición. Por des-
gracia, no es una oposición "construc-
t iva" , como se dice aquí. Los adversa-
rios del tratado no quieren que los 
Estados Unidos se encarguen del control 
financiero de Santo Domingo; pero nada 
proponen esos señores para el caso de 
que dos ó más naciones europeas inten-
ten establecer allí su control. Eso será 
lo que vendrá si el tratado fracasa; y, 
para evitarlo, tendrán los Estados Uni-
dos que intervenir y hasta emplear la 
fuerza contra la República Dominicana. 
Lo que el Presidente propone—y en 
esto es previsor y moderado—es que 
intervengan desde ahora, de acuerdo, 
con Santo Domingo y de una manera 
pacifica y regular. 
X Y. Z. 
" ¡ B u e n a breva te ha caido!'* dice el 
adayio; pero hay que camtmdar la 
frase. " ¡ B u e n a breva t 'umás!" se dice 
al que se recrea con un tabaco. Y este 
coní esta: '"¡Claro que sí! (Jomo que es 
de la tabr i ra E l (rif.ardián, d c K . Fer-
ntiudez y Ca. F á b r i c a : Xeptuno 170 y 
172," 
u mm i 
B S i i í f l l i 
Cinco ó seis candidatos competirán 
probablemente p i ra la Presidencia de 
la República Francesa. 
Si la elección á cargo del Congre-
so fuera determinada por el valor 
personal del hombre , por la ener-
gía y la perspicacia con que debe 
contribuir en el desempeíio de los ne-
gocios interiores y exteriores, sobre to-
do en el momento en que surgen tantos 
problemas sociales en Francia, tantos 
asuntos tremendos de política interna-
cional, el Congreso debería elegir un 
Presidente como Roosevelt; un Presi-
dente de pelea, de acometividad, ñ rme 
en su propósito de llevar á cabo ideas 
concebidas no en provecho de un parti-
do, sino de Francia entera, sería acla-
mado por toda la nación como un sal-
vador. 
Desgraciadamente, el sistema iridio-
ritairc del sufragio universal es el que 
se practica en Francia y como las Cá-
maras Francesas se componen de tal 
suerte que el 53 por 100 de los electo-
res no están representados en ellas, lo 
que significa que Francia, está goberna-
da por una minoría, hay que temer 
que recaiga la elección en un hombre-
de un grupo parlamentario, del grupo 
más numeroso, en un representante de 
ese famoso Bloc, cimentado por todas 
las paletas de la masonería. 
Por lo tanto, probable es que el can-
didato predilecto del radicalismo y del 
socialismo sea M. Fall iéres, presidente 
del Senado. M. Falliéres, si hasta hoy 
ha si.lo un radical—moderado , se 
dice, como si esas dos opiniones no se 
excluyesen—nunca fné socialista.—Pe-
ro como ningún candidato del Bloc 
pued? serlo, sino haciendo concesiones 
al socialismo, no cabe duda de que M. 
Falliéres proclamará 6 dejará á sus 
amigos proclamar su respeto, al menos, 
hacia ese partido. Lo característico es 
que el general Andró y Camille Pelle-
tau se han constituido en sus favore-
cedonís y padrinos, organizando al 
cicero en su honor un banquete en su 
deparíamr:!)!-;). el Lot-et-Garome. 
Pues con M. Falliéres veríamos en 
Francia H! triunfo de uno de los candi-
datos más puros del Bloc soberano. 
Además Cw M. Falliéres, los otros 
candidatos del ínÍBmo Bloc son M . M . 
Henry Brisson, UH»» ¡lonrgeois, Rou-
vier y el célebre 0<>riii»<'.>. 
Henry Brisson, varias veces honrado 
con la presidencia del Consejo de M i -
nistros y con la presidencia de la Cá-
mara, es un viejo hurf/rarf, candidato 
perpetuo á la Presidencia de la liepú-
blica. 
Por sí solo M. Brisson es un bloc, nn 
bloc compuesto de jacobinismo secta-
rio y do suma intransigencia, contra el 
cual desde 85 años han fracasado todos 
los esfuerzos de los republicanos con-
servadores, sin contar los de los mo-
nárquicos y bonapartistas. F u é el ins-
pirador y el abogado de todas las leyes 
que, preparadas en la sombra de las 
logias masónicas, han coníiscado las l i -
bertades francesas, libertades necesa-
rias, como ha dicho M. Thiers. 
Su reputación de integridad, su elo-
cuencia fría de rotórico y hasta su 
semblante fúnebre, le han conquistado 
una influencia enorme. En la elección 
de Casimir-Perier obtuvo 195 votos 
contra 451 que determinaron la elec-
ción del primero. En el primer escru-
tinio para la elección de Fél ix Fanre, 
obtuvo 338 votos contra 244 á Fél ix 
Fanre. quién fuéelegidoen el segundo, 
por 430 votos contra 361 otorgados ¿ 
Brisson. 
No fué candidato en la elección de 
M . Loubet, pero, como hay muertos 
que necesitan que se les mate, su can-
didatura es de la clase de difuntos que 
pueden revivir á cada rato, si no la 
mata por candidatura. 
León Bourgeois ha declarado qne no 
es candidato, pero si se diese la casaa-
lidad de que se efectuasen dos escruti-
nios sin resultado, M . Bourgeois ser ía j 
y M . Rouvier lo mismo, uno de esosi 
outsíders que tiene el Bloc en reserva. • 
En cnanto á M . Combes, se dice que^ 
hará todo lo posible para que no se le** 
olvide. Trabaja para sí mismo,ya que no* 
se trabaja para él. ¿Quién sabe? Nadie-í 
habría creído verosímil el trabajo de de- • 
mollción á que se ha dedicado durante' 
más de dos años y contra todos 
nadie ahora cree inverosímil que sur-: 
giese do las ruinas por él amontona- i 
das. 
Grande sería su alegría si cerrase élg 
paso á M . Doumer, Presidente de l i 
Cámara, su adversario encarnizado du-. 
rante el curso de su Ministerio, aunqa: 
ha votado finalmente todas las leyeaK 
combistas. á 
Poroso, los republicanos couservad< 
Lres, cuyos jefes son M . M . Ribot, Me-
lino, Poiucarré, Leygues, etc., esofj^ 
elocuentes adversarios de la políticív] 
del Bloc, y además los nacionslista?vÍ 
que componen la derecha de la Cáme-v,'; 
ra, no votarán por M. Doumer; vota-^ 
rán por M. Paul Deschamel, ejipresi-/'-
dente de la Cámara, miembro de 
Academia Francesa. ¿Y por qué no s 
ría él el elegido del Congreso, ya que eí> 
gran discurso que pronunció el 16 tía-' 
Diciembre contra el socialismo y el an*-
timilitarismo fué aprobado por 450 vo-a 
tos contra 61? En ese memorable d í a 
se levantó un verdadero hombre de go-í 
bierno, un patriota intachable, un i n ^ 
trépido ciudadano, cuando arrancander 
á M. Jaures su careta de sofista le lan-
zó á la cara esta catilinaria: 
^En el congreso socialista de Jena, 
el joven Liebknecht, habiendo deposi-», 
tado una proposición de propaganda 
antimilitar, el ilustre caudillo socialif 
ta Bebel se levantó, y furioso, decla^ -
qne el sentimiento de sus responsabili-
dades no le permit ía apoyar cosas 
peligrosas; cuyas palabras fueron acla-
madas por el Congreso entero, recha^ 
zando la proposición del joven Liebk-
necht. 
"Ahora, pregunto yo á M . Jaures., 
que declaraba él otro día que es nece-
sario elevar ni máximum las fuerzas 
defensivas dé Fr-íuiulir. -si—sí ó nó—es-
tá dispuesto en ha^el" aquí las declara 
raciones hechas por Bebel allá; s i— 
ó nó—reprueba con nosotros la propai 
ganda contra el deber mili tar; s i—sí 6 
lió—comu-n-.i con nosotros á quienes re~ 
parten la t:Guía del Soldado" de Gus-
tavo Hcrvé. Hé aquí las preguntas que 
yo le hago". 
A pesar do las instigaciones emana-
das de todos los lados de la Cámara , 
M. Jaures no quiso contestar n i una 
palabra. Quedó por tanto establecido 
que M. Jaures, el campeón del BloOy 
era prisionero del antimilitarismo, cu-
yo jefe es Gustavo Hernó, quien ha 
declarado que ues menester plantar l a 
bandera de Wagram en el e s t i é r co l " . 
K! cuidado del honor y de la grande» 
za de Francia, de su tranquilidad en e l 
interior y de su seguridad en el exterior,< 
exigen que un hombre de la ilustra-
ción de M. Deschauel sea elegido Pre* 
si don te de la República, aunque no sea 
más que para protestar frente al ex-
tranjero contra las doctrinas an t imi l i* 
: 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma | 
c 46 
5 es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo veráll 
\ s m á s rébelde 
s i n m o l e s t i a s p a r a e l e n f e r m o p o r s n f á c i l r é g i m e n c u r a t i v o . 
El Extracto Vegetal Oriental Africano 
D E S C U B I E R T O E N 1S94 
Más de 10.000 personas han curado con el uso del maravilloso Extracto 
Ver/etal Oriental Africano, Infinidad de personas en toda la Eepúbl ica 
de Cuba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cualquier punto de la Isla. 
Para informes generales y depósito principal. Obispo 57, esq. á Aguiar, 
=—PELETERIA E S I l E ^ s t s s o o — 
De venta en las siguicntesfarmacias: 
E l Amparo, Emjiedrado y San Juan de Dios, del Lelo. Castells.— 
San Antonio, Belascoain 70, y la del Dr. Abella, Salad ¿ú. 
C 2408 10 t. alt.-30 
©too el 
F F B F l i M E E X Q U I S I T O Y P E R I A K E H T B 
l í e ve n t a e n t o d a s l a s p o r í u m e r i a s , s e a o ' 
lia}- v I-armacias d e l a i s l a . 
L i e p ó s i t o ; b a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o lOT, " 
C-afi] e . -q i i iua á V i l l e g a s . 
Lepóñlo también de-los ricos siroves 
para haca- refrescos en casa y endidzar 
la. ¡eche para ios niños. 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enl'or-
medadoa de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lízaro 246, Te lé fono 1342. C 3857 27 D 
JL>r. B e n i t o V i e t a y 31 o r é 
Cirujano Dentista .—Teléfono 607 3 — P r l n d p 3 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado & ia altura"de I03 primero? 
elpraundo. Completa garant ía y perfección. 
15121 4ot>-i D 
E S I N F A L I B L E 
I frasco 25 ct3.—De renta en todas las boti 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reuraii-
ticos, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I r í A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas laj botica 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
I F L €> f i f O S O - O J3 
ci2 
c i ó £ 3 o c a . a .a. OL'w 3 C5 ^ d <Z>.«3 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
GUAEDAPOLVOS 
liara salir en aaioiiióril 
¡mm i G s i s mmM 
PAKA SEXOUA 
S E i M í i i i s m r i i o i i " 
é k l Á A N Ó 83, 
A L L A D O D E " E L E N C A K T O . " 
E n la misma hay un gran surtido do calzado 
para Señoras . Caballeros y Niños . 
Teléfono 1693 
CÜ10Í 26t-81 D 
L a fábrica de canina y bastidores L A C O M -
P E T I D O R A , de Ramón Portal, Angeles n ú -
mero 15. Se realizan 1.503 camas de lo más 
moderno en hierro y madera, desde •§í hasta 
í2i-20. No lo olviden. Angeles n. 15. 
620 26-1? 
S e solicita 
nn socio, sin capital, para manejar un Trei^ 
de Lavado, & vapor, en la ciudad de Méridaí' 
( Y u c a t á n ) . Iu4ormes: Hotel Inglaterra. 
Ind." m. y t.-18 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JEP o i «f> :n. 
H O Y A I J A S O C H O ; 
<r/« t r t t eve : 
655 
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Buffaio Expositiona 
EL TEEEQE DE LOSCAMPOS. 
8 £ 
E l surtido más completo y dejante qtte se hit visto ¡i. ista e', d i . c tjjffselo.i m-i'/ rx l ' ioí-lt i 
Papel moda para Señoras ?/ Señoj-itas, timbrado en relieve con GctpriGh'>so i móúóifóariiiisi 
35. C a m b i a y 5 3 o u z a , TELEFONO 675. 
C 2 alt • E 
Dr. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—Do venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
C-28 1 E 
HABANA 
Con el más alninduntc surtido de Limoneras. Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n ú t i l e s de l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , Guantes^ Lát ig -os de m í i u i d a i i t!e í b n n a s , 
C o l l a r e s do P e r r o , P o l a i n a s y c u a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a . 
lerrerai 
CAPAS DE A G E DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
4 E 
D I ARTO DE L A MARINA.—Edic ión de la torta -Enero 1G de 1906. 
tnres en vísperas de la conferencia de 
Alíifciras. Quizás sea nombrado. ¿Sería 
ól Koosevelt necesario? 
Pero, ¿es posible un presidente 
líoosevelt en Francia; es decir, nn hom-
bre cuya energía, é iniciativa sean 
apoyadas por el Parlamento y la Na-
ción? ¿No sucedería con M . üechanel 
lo que ha sucedido con Casimir-Pericr, 
hombre de talento y de buena voluntad, 
pero quien sintiendo que las olas de 
fondo ie empujaban se lanzó en el pri-
mer bote de salvamento que se le ofre-
ció, desembarcando por propio i m p u l -
so? De la presidencia de Félix Faure, 
su sucesor, se puede deducir que Ca-
simir Perier no tuvo razón en desespo-
rar. Pero, después de los tres MinistO' 
ríos de la presidencia de M . Loubet, 
en los que el socialismo y la anarquía 
se desarrollaron de una manera espan-
tosa ¡cuanto más peligrosa sería la po-
sición de un Presidente de la Kepiibli-
ca qne como M. Deschanel intentase 
luchar contra la tempestad! 
De las elecciones generales próximas 
depende la duración de la Presidencia 
eventual de M. Deschanel, cuyo discur-
so ya citado debería contribuir á mejo-
rarlas, pues ha dicho á los electores: 
" E l día en que los ocho millones y 
medio de propietarios territoriales fran-
1 ceses, en que los diez millones de pro-
i pietarios de valores mobiliarios, se en-
teren de que con el régimen socialista 
; no serían ya propietarios en el sentido 
actual de la palabra, en el sentido del 
Código Civi l , en el sentido de la Revo-
lución Francesa, y que la propiedad no 
sería más que una delegación del Po-
der, un desmembramiento de la sobe-
ranía, un usufruto, ese día Francia em-
pezará á votar con adecuada informa-
i ción. Y yo pregunto si disminuir ían 
I las probabilidades de guerra cuando el 
premio de la lucha, eu lugar de ser 
, únicamente la conquista de la supre-
' macla sobre tal ó cual porción de terri-
torio, sobre tal ó cual provincia, sería 
el embargo sobre el organismo econó-
jinico, sobre loa capitales, los instru-
i meutos de producción, las fuentes mis-
mas de la riqueza y de la vida!' ' 
Si las elecciones hechas sobre la im-
presión de esas palabras resultasen mo-
deradas, si fuera vencido el socialismo, 
se podría reformar el sufragio universal 
con arreglo á la representación propor-
¡ cional, asignando á todos los partidos 
una representación adecuada á sus fuer-
zas. E l 53 p. § de los electores que, 
i como lo hemos oído, no están represen-
tados eu las Cámaras, lo estarían, y los 
conservadores de todos los matices abo-
1 l i r ían definitivamente el régimen de t i -
ranía que oprime á Francia por medio 
de la masonería, de la delación, de los 
i sindicatos de profesores de instrucción 
primaria, de fuucionarios y de obre-
ros del Estado—que amenazan con 
la huelga del antimilitarismo—de la 
predicación á favor de la deserción 
irente al enemigo, de la persecución 
contra la religión y contra la libertad 
de enseñanza. 
El día en que todas esas iniquidades 
monstruosas fuesen cosas del pasado, 
j j a no se podría aplicar á los franceses 
uqnell» frase de alta filosofía de un cro-
nista parisién bastante bien inspirado: 
"Fortuna es que seamos el pueblo más 
espiritual del mundo, porque si no se-
ríamos fieros imbéc i les . " 
F . G. JOHANET. 
P r ú r b e n e r . 
L e c h e c o n d e n s a d a y c r e m a 
e v a p o r a d a M A R C A L E O N . D e 
v e n t a e u l a s m e j o r e s t i e n d a s de 
v í v e r e s . 
LONJA DE VIVERES 
En v i r tud de la elección parcial efec-
tuada ayer, la Junta Directiva de la 
Lonja de Víveres de la Habana, que-
dará constituida del modo siguiente 
para el corriente año. 
Presidente. 
D. Eudaldo Romagosa. 
Vicepresidente. 
D. Narciso Maciá. 
Tesorero. 
D. Elias Miró. 
Contador. 
D. Ju l ián Llera. 
Vocales. 
D. Ramón Pérez. D. Faustino García 
Castro, D. Manuel Muñiz, D. Hilar io 
Astorquí , D. Francisco Villaverde, don 
Andrés Pérez, D. Ramón Blanco, don 
Luis Rodríguez, D. Carlos Arnoldson, 
D. José Bacardí, D. Juan Loredo, don 
Augusto Blanch, D. Juan del Rio, don 
José García Fernández, D. Juan Bell-
soley. D. Víctor Echevarr ía , D. Eze-
quiel Carnicer, José María Berriz, don 
Ricardo Palacio y D. Enrique Dalmau 
(este señor por un año) . 
Suplentes. 
D. Enrique Mrgari t , D. Cipriano 
Echevarri, D. Sergio González, D. An-
tonio Mestres, D. José Calle, D. Fran-
cisco Isla, D. Pedro Sánchez y D. Gre-
gorio Usategui. 
Don José de Franco 
Este estimado compañero director de 
la revista E l Tabaco, sufrió en la ma-
drugada del 13 un volentísimo ataque 
de nefritis, del que ha escapado gracias 
á los cuidados del reputado é inteligen-
te Dr. José Vi la , que ha asistido con 
gran celo y eficacia. 
Nuestra enhorabuena al amigo por 
la mejoría, la que hacemos extensiva al 
distinguido Dr. Vi la por su acierto eu 
la asistencia. 
UQUiUÚ al ó i i 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
Cc5 1 eu 
M i m n I M B U I 
Con gran lucimienio efectuóse eu la 
noche del sábado, 13 de los corrientes, 
la velada preparada por la Asociación 
de Maestros Cuba y las revistas "La 
Escuela Moderna" y "Cuba Podagógi-
ca", como expresión de s impat ía y de 
respeto al notable educador español se-
ñor don Juan Benejam. 
El Centro de Dependientes, eu cuyos 
salones se verificó tan s impát ica fiesta, 
se vió invadido desde las primeras ho-
ras de la noche por numerosa y selecta 
concurrencia, en la que figuraban pres-
tigiosas auturidades escolares, un cre-
cido númtíio de maestros de esta capital 
y pueblovj cercanos y no pocos amantes 
de la educación popular. 
Ocupaba la presidencia de la mesa 
de honor el señor Ar turo Diaz, te-
niendo á su derecha á los señores O v i 
dio Méndez, Juan Benejam y Ramón 
Rosainz, y á su izquierda, á los señores 
Sixto López Miranda, Manuel Fernán-
dez Valdés, Andrés Zayas y Ar tu ro 
Montori, personas todas de alta signi-
ficación en las esferas escolares. 
Abrió la velada el señor Ar tu ro 
R. Diaz, quien, con frases inspiradas y 
correctas, presentó al sefíor Benejam, 
poniendo de relieve sus innegables do-
tes como pedagogo y como maestro 
experimentado. Aprovechó aquella 
oportunidad qne se le presentaba para 
decir algunas palabras sorbre asuntos 
de vital interés, sobre cosas que—como 
él muy bien decía—nos tocan muy de 
cerca. Hizo referencia á injustificados 
ataques que se dirigen cont ra ía escuela 
pública, y puso, además, de manifiesto 
algunos defectos en la preparación del 
magisterio, abogando con gran energía 
por la desaparición de los exámenes 
anuales de maestros, la creación de 
Escuelas Normales, semejantes Á las 
establecidas en Alemania, los Estados 
Unidos, etc., y la terminación de esas 
inexplicables contrataciones anuales, 
que mantienen eu continua zozobra el 
espíri tu del magisterio: Y terminó, 
dando las gracias á los oyentes por la 
benevolencia con que le habían escu-
chado, y por haberse congregado en 
aquel lugar dando realce con su presen-
cia á la tiesta qne se celebraba. 
E l señor Díaz fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Después oímos de labios de la agra-
ciada niña Rosa Hernández la recita-
ción de la poesía "Patr ia" , original de 
Juan de Di'>s Peza. Una salva de aplau-
sos conquistó por su correcta expresión 
y sus exquisitos modales. 
La niña Adriana Cestera recitó con 
gran brillantez la poesía del señor Be-
nejam, " E l Cielo", siguiendo luego 
una hermosa poesía de Peza, magistral-
mente recitada por la encantadora n iña 
Lucila Castro. 
Finalizó la primera parte de la Ve-
lada con la representación del "Pano-
rama Escolar" por los alumnos de la 
Escuela 17, que dirige el Sr. Ruiz Cen-
doya. Los esfuerzos de éste fueron se 
cundado por las inteligentes profesoras 
señora América G. Llórente y señori ta 
Carmen Seiglie. Profesores y alumnos 
merecen aplausos mi l , que el público 
supo prodigarles, así como también el 
autor del "Panorama Escolar", doctor 
Eduardo Pulgarón. 
E l primer número de la segunda par-
te de la Velada estuvo á cargo del se-
fior Benejam, quien ocupó la tribuna 
en medio do una atronadora salva de 
aplausos. Comenzó dando las gracias 
por aquella ovación en frases tan senti-
das como reveladoras de su modestia; 
recordó que allá, en el Mediterráneo, 
existe un pueblo que atravesaba hace 
50 años .una situación precaria; dijo 
que se refería á Menorca, donde se ha-
lla enclavado su pueblo natal, Cinda-
dela, y que él, á fuer de bueu menor-
quín y de hombre agradecido, no po-
día olvidar que la prosperidad relativa 
de su pueblo en los tiempos actuales, 
se debe á las corrientes comerciales que 
sostiene con Cuba, mercado principal 
de sus manufacturas de zapatos; que 
ese agradecimiento, por una parte, y 
por la otra, el tener aquí su residencia 
dos hijos suyos, que se encuentran tan 
felices y contentos como en su propia 
tierra, le incitaron á atravesar el Océa-
no; y que, como maestro y amante de 
la educación moderna, saludaba, ante 
todo, el liorecimiento de la enseñanza 
en esta t ierra. 
"He venido aquí—dijo el señor Be-
nejam—sin otro t í tulo que el de hom-
bre práctico, avezado á las luchas d é l a 
j escuela, y, por tanto, siu pretensiones 
de enseñar á nadie". 
Dijo que se sentía feliz aquí, en Cu-
ba, cuyos hijos son, en grado sumo, 
hidalgos y generosos; y se refirió tam-
bién á la proverbial hermosura de las 
cubanas, aunque, según dijo, á su edad 
no podía discernir sobre los encantos 
femeniles. 
Y pasó luego á otro campo, al terre-
no propio de la escuela. 
Después de confesar que no podía ex-
presar sus juicios sobre las escuelas de 
Cuba, porque sus visitas escolares ha-
blan sido aquí muy limitadas, y no 
quería exponerse á un fracaso, juzgan-
do precipitadamente, hizo algunas com-
paraciones entre el r idículo dómine de 
antaño, con su palmeta, su correa, sus 
espejuelos y su caja de rapé, y el maes-
tro moderno, más dignificado y más en-
grandecido. 
Y terminó hablando de la necesidad 
de dignificar al maestro por todos los 
medios y de que los gobiernos les asig-
nen dotaciones que estén en armonía 
con la misión que desempeñan y con 
las necesidades de la vida. 
A l terminar el señor Benejam, reci-
bió aplausos nutridísimos y multi tud 
de felicitaciones personaies. Reveló ser 
todo un maestre, de inteligencia y de 
sentimiento. 
Recitaron después algunas composi-
ciones poéticas las encantadoras niñas 
( 'alalina Cifuentes y Rosa Santal la, y 
el conocido maestro, señor don Hono-
rato V. Miranda. Todos recibieron 
aplausos sin cuento. 
Y terminó tan agradable acto con la 
representación del "Certamen de Pro-
vincias", admirablemente interpretado 
por siete aventajadas alumnas de la es-
cuela que dirige en esta capital la inte-
ligente profesora, señorita Adelaida 
Piñera. 
Abrigamos la esperanza de que no 
sea ésta la úl t ima fiesta de tal índole 
que nos brinde el entusiasta y progre-
sista magisterio cubano. 
El viernes se vendieron en Sagua 
1,000 sacos de azúcar centrífuga, á 4.30 
reales arroba para entregar en este mes. 
El día 13 salió de Sagua para ISTueva 
York, vía Matanzas, el vapor tíyynra, 
con los primeros 0,700 sacos de azúcar 
centrífuga de la presente zafra, embar-
cados por los señores Carlos Alfert, S 
en C. 
El gran central Chaparra, de Puerto 
Padre, dará principio á los trabajos de 
zafra el día 2U del actual. 
El central Alquero comenzará sns tra 
bajos de molienda eu la primera decena 
del próximo mes de Febrero. 
— . , MI ~*&Km— 
Coiisejo Provincial 
La sesión celebrada ayer por este or 
ganismo fué de poca importancia y de 
ningún provecho para ios intereses de 
la provincia, pues solo se concretó á 
la lectura de varias comunicaciones ofi 
cíales, á dar cuenta de los gastos do co 
ches originados por la comisión que 
asistió al entierro del Concejal Sr. Pon 
ce, y á dejar para la próxima sesión los 
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A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ruego á V d . desmienta en su dig-no 
per iódico reorgranización Asamblea 
moderada de és ta , nombrando al Dr . 
ISuseblo Alvarez presidente, pues d i -
cbo señor fué expulsado del pa r t i -
do, no tiene r e p r e s e n t a c i ó n alguna 
en Asamblea p r imar la y solo son ma-
quinaciones de Alvarez Quiros y D í a z 
Cruz. 
f rancisco E . Sardá, Presidente 
Asamblea Moderada. 
(I) ileeibido con retraso. 
Mili q>» 
La Coloiia Estila 
En Junta General, celebrada el 31 
de Diciembre próximo pasado, quedó 
proclamada la siguiente Directiva pa-
ra regir los destinos de la Sociedad en 
el presente aüo 1906. 
Vresidenie de honor: D. Eaimundo 
Rubio. 
Presidente efectivo: D. Manuel García 
Eubio. 
Vicepresidente: D. Rafael Costa A l -
bert. 
Secretario: D. Evaristo Merille López. 
Vicesecretario: D. Rafael Suardiaz 
González. 
Tesorero: D. Ulpiano de la Uz Fer-
nández. 
Vicetesorero: D. Benito Riba coba. 
Vocales: D. Cayetano de Armas, don 
Pedro Juncosa, D. Xorberto Cabezas, 
D. José Pell, D. Silvestre Rienda, don 
Eladio Fariña, D. Dámaso Migueles, 
D. Sebastián Fernáridoz, D. Agus t ín 
Llorens, D. Antonio María San Gi l , 
D. Vicente Gutiérrez, D. Germán Ga-
ñís, Anastasio Sauz, D. Pedro Dar ías . 
Suplentes: D. Lorenzo de Armas, don 
Francisco Colunga, D. José Manuel 
Alonso, D. Celedonio García Alonso, 
D. Vicente Fernández Llera, D. José 
María Prieto. D. Ramón Francés, don 
José Fernández Pérez. 
Deseamos á los electos el mayor acier-
to en el desempeño de sus gestiones. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qne 
es n n c ú r a l o todo. 
vi 
EN PALACIO 
Hoy han visitado al señor Presiden-
te de la República, separadamente, los 
señores Goouald Maceo y don Ricardo 
Céspedes, ambos de Manzanillo. 
CITADOS 
El señor Presidente de la República 
ha citado para esta tarde á varios re-
presentantes moderados y al adminis-
trador de la aduana de Cien fuegos, se-
ñor Galdós. 
SERÁN RECIBIDAS 
Pasado mafiana á las tres de la tarde 
serán recibidas por el señor Lámar, Se-
cretario de Instrucción Pública, las co-
misiones de maestros de la Sociedad de 
Cuba, que preside el señor don Arturo 
R. Diaz, la de la Revista Ouba Pedagó-
gica y otra de la Escuela Moderna. 
VISITA 
E l señor don Manuel Díaz ha visi-
tado al Secretario de Instrucción Pú-
blica, en nombre de los profesores del 
Instituto de 2'.t Enseñanza de Matanzas. 
0 y Ü i 
En circular fechada en ésta, el 4 del 
actual, se nos manifiesta que, por iputuo 
convenio ha quedado disuelta con fecha 
31 del pjóximo pasado, la sociedad mer-
cantil que en esta plaza giraba con el 
nombre de Garrido y C?, quedando hecho 
cargo de los créditos activos, por no te-
nerlos pasivos, don Daniel Garrido, bajo 
cuyo solo nombre girará en lo sucesivo. 
En circular de Santiago de las Vegas y 
del tí del actual, se nos informa haberse 
constituido una sociedad mercantil que 
girará en aquella plaza bajo la razón de 
Arsenio Pemández, S. en C , de la cual 
son socios los señores don Arsenio Fer-
nández Pérez, como único gerente y don 
Gabino García Pola como comanditario, 
dedicándose la nueva sociedad á la ex-
plotación del ramo de tejidos y otro» en 
el establecimiento titulado "La Isla de 
Cuba," que ha adquirido de los señores 
Alvarez Hermanos, á, cuyo cargo queda 
la liquidación de todos sus créditos acti-
vos y pasivos, en la cual para nada ha de 
intervenir la nueva sociedad. 
Con fecha 3 del presente nos informan 
desde Camajuaní. el señor don Francisco 
Sánchez, que ha vendido su participa-
ción en la tienda mixta que giraba bajo 
la fazón de Sánchez y Hermano, á su 
hermano clon José, quien continuará ba-
jo su solo nombre los aegocios y se hace 
cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos del citado establecimiento. 
Ha sido disuelta, con fecha 6 del pre_ 
senté, la sociedad que giraba en esta pía 
za bajo la razón de Villaverve y Meuén' 
de, y se ha hecho cargo de la continuación 
de sus negocios la nueva que se ha cons-
tituido con la denominación de López y 
Centeno (S. en C.) de la cual son socios 
colectivos y únicos gerentes, los señores 
D. Victoriano López Sarabia y D. Teodo-
sio Centeno Aparicio, y comanditarios, 
toa señores D. José M? Villaverde Orro y 
D. Braulio MenCmdez Fernández. 
Con fecha 11 del actual, ha sido disuel-
ta por mutuo couvenio, la sociedad que 
giraoa en esta plaza, bajo la razón de 
Doyle y Pérez, por haberse separado de 
la misma, el Sr. D. Guillermo Doyle, y 
quedando hecho cargo de sus créditos ac-
tivos y pasivos el Sr. D. Angel Pérez, 
quien continuará bajo su solo nombre los 
negocios de la extinguida sociedad, cu-
yas pertenencias se ha adjudicado. 
. , mltT» <TWi 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpies, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37*, altos, esauina á 
Aginar. 
EL TIEMPO 
Habana % Enero 15 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la ílepíiblica, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
I Máxi Míni Med 
Termómetro centígrado..^JG. 1 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m IS.TO 
Humedad relativa, tan-




m. m [ 4 p. m, 762.48 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.0 
Total de kilómetros 348. 
Lluvia, m. m 0.0 
VAPORES CORREOS 
El 3íoiifs:errat llo^oYi Cádiz sin nove-
dad á las tres de la tarde de ayer, lunes 
15; y el Buenos Aires salió del propio 
puerto de Cádiz con dirección al nuestro 
y escalas en Canarias y Puerto Rico á 
las tres de la tarde del mismo día. 
E L H A L I F A X 
E l vapor americano Halifax entró en 
Puerto hoy procedente de Cayo Hueso. 
E L FITLTS 
E l vapor noruego Fit l is salió hoy para 
Galveston en lastre. 
E L ANDES 
En lastre saldrá hoy para Guanta el 
vapor alemán Andes. 
E L L U G A N O 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Matanzas el vapor inglés Lugano. 
E L CONDE W I F R E D O 
Ayer tarde salió para Cienfuegos el va-
por español Conde WHj'redo con carga de 
tránsito. 
E L Y Ü M U R Í 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
el vapor cubano Yumuri con carga ge-
neral. 
E L SEGURANCA 
Procedente de Veracruzentró en puer-
to esta mañana el vapor americano Sega-
ranea, con carga general y pasajeros. 
DINAMITA 
El vapor cubano Yumuri importó de 
New York, 100 cajaa conteniendo d i -
namita, consignadas á los señores J. 
B. Clow é hijo. 
ÜA.8A.S OS OA.:i4KlO 
PlalaeapaQola.... de 843¿ á 84% V. 
Oaldarilla de 87 á 8 8 ' V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á i % V. 
Oro americano ) d 1001/.' 
contra español. ) ae 1U' « 4 1 0 9 p -
Oro amor, contra ) á .-. 
plata española. ¡ d ~ 
Centenes 4 6.20f)iata, 
Encantidadev á 6.21 plata. 
Luises „ á 4.04 plata. 
En cantiíjadea.. á 4.95 plata 
El peso aiaterlo i-1 
no en plata ê - l á 1-2SV. 
paflola I 
Habana, Enero 16 de 1906. 
S P. 
<le Idiomas, Taquijvrafía y Mecaiioírrafia. 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 a 
E n solo cuatro meses se pueden adauirir en esta Academia, I03 conosimientos d e l » 
Ari tmét ioa Mercantil y Teneduría de Libros 
Glaseé de S de la mañana á 9>¿ do la noche. —Se admiten internos, medio intTnos ter-
cio internos y externos. 412 ib? E ' 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
F I N DE L A K E V O L U C I O N 
Santo Bominno, Enero JO.--Ha-
biéndose rendido la plaza do Monte 
Christi al jfobierno, que ha prometido 
protejer la vida y las propiedades de 
los sublevados, as í como el c a ñ o n e r o 
Independenciat ha terminado la re-
volut*ión y quedado nuevamente res-
tablecida la t r an t iu í l idad en todo el 
te r r i tor io de esta repúb l ica . 
T E I B U N A L M I L I T A R 
Bogotá, Enero 16.--S© ha reunido 
hoy el t r l hnna l mi l i t a r que ha de j u z -
gar Á los jefes de la ú l t i m a conspira-
ción contra el Gobierno. 
CAMPEONATO D E L B I L L A R 
Par í s , Enero JC—En un partido de 
6 0 0 carambolas, el jugador W i l l i c 
Koppe, de Nueva Y o r k , d e r r o t ó ano-
che por 177 puntos al cé lebre jugador 
francés Maur ic io Vlffnaux, al que 
a r r e b a t ó el t í t u lo de Campeón univer-
sal. 
A C T I T U D D E A L E M A N I A 
Jlgeciras, Enero Jtf.—Los delega-
dos alemanes íi la Conferencia sobre 
asuntos de Marruecos, tienen la orden 
de asumir al entrar en la misma la ac-
t i t u d más modesta que les sea posible 
y tomanr la in ic ia t iva solamente en 
los casos que se les invi te á hacerlo; 
pero d e b e r á n insist ir en que ning-una 
potencia aislada obtengra el predomi-
nio exclusivo en Marruecos. 
ARREGLO PROBABLE 
Cons idé rase como muy probable que 
se a r r e g l a r á n satisfactoriamente to-
das las diferencias. 
E S P A Ñ A COIST F R A N C I A 
E n t i é n d e s e que E s p a ñ a a p o y a r á re-
sueltamente á Francia la Conferen-
cia. 
SE A C E N T U A L A V I C T O R I A 
Londres, Enero IG.—Enlas eleccio-
nes que se verificaron ayer en 76 dis-
tr i tos , los Liberales y el Part ido Obre-
ro unidos sacaron triunfantes á sus 
candidatos en 63 y en los 31 colegios 
electorales de esta ciudad, que ha si-
do hasta ahora el baluarte de los 
Unionistas de M r . Chamberlain, re-
sultaron electos 15 l iberales y fueron 
derrotados otros dos miembros del 
anterior Gabinete conservador, Sir 
Gcialcl Balfour y Sir W a l t e r Long. 
REFORMAS E N L A I G L E S I A 
San Petershurgo, JL'íííro iC-Se ha 
publicado un rescripto del Czar, i n v i -
tando a l Presidente del Santo Sínodo 
á convocar a l Consejo de la iglesia pa-
ra una asamblea extraordinaria con 
objeto de discut i r sobre las reformas 
que se est i inan necesarias para la 
r eo rgan izac ión de la Iglesia Nacional. 
La d e t e r m i n a c i ó n del Czar respecto 
á la convocac ión de semejante asam-
blea se considera no sólo como el rte-
rrumbamiento del edificio del predo-
minio relig ioso, de igual modo como se 
ha venido al suelo la autoridad b u r o -
crá t i ca , sino t a m b i é n como indic io de 
que el gobierno pretende recuperar 
el predominio s ó b r e l a Iglesia. 
V E N T A DE VALORES. 
Kuew York , Enero 10. — Ayer lunes 
se vendieron pn la Bolsa d© Valores de 
esta plaza, 1.572,800 bonos y acciones de 
ias principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Jbotya de Tívere» 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
A iraactn: 
30 C[ Ponche E s p a ñ o l , $15,50 c 
2ó C[ Jerez Quinado, f 11.50 c. 
20 Ci Portal Plata, fS.75 c. 
20 C( vino pasas especial, f6.50 e. 
20 C[ cognac Jerez Pr ínc ipe , |10 c. 
20 „ „ „ Reyes, $11 c, 
20, , „ ,, Emperadores, f]2 c. 
50 Q cervera negra Revolver, $11 c. 
10 tí ., p á d d a „ SSJí c. 
50 B[ vino seco Gironelle, f3 b. 
50 Bi „ Mistela, f8 B . 
30 Ci anís Mono, enteras, $17 c. 
20 Ci „ ,, medias, |17.50 c. 
50 Ci ojén J o a q u í n Bueno, $115í c. 
V A P O R B S D E T i á V E S I á 
S E E S P E R A N . 
Enero 16—Ripley. Buenos Aires y eacalaa. 
„ 16—Saint Croix, Cádiz y escalas. 
„ 16—Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Monterey, New Y o r k . 
„ 17—Irm^ard Hovn, Amberes 
,, 18—Lonisiane. Havre y escalas. 
„ 18—Parthia, Hamburgo v escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 19—Prince Arthur, New Orieans. 
,, 19—Georgia, Hamburgo y escalas. 
















„ 2 2 -
23-
-YucatSn, Veiacruz v Progreso 
-Morro C.astle, New York . 
-Ramón de Larrinasra, Liverpool w 
•Mountflolds, Amberes y escala» ' 
-Miguel Oallart, Barcelona y eacal» K 
-Martín Saenz, Barcelona y esca'a 
S A L D R A N ' p 
-Segurantja, New York. 
Chalmette, New Orieans. 
Prince Cioorjje, Mobila, 
•Prinz Joachfm, Havre y escalas 
Montevideo. Verairuz. 
-Montora.v. New York. 
•Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
•Lonisiane, Veracruz y escalas. 
•Ripley, Buenos Aires y escalas. 
Vigilancia, ProTreso y Veracriiz. 
Yucatán , New York. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
B U Q U E S D B T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
ETialB 
Do Veracruz y espalas, en 3 ^ días, vp. am Se 
guranca, cp. Oakes, ton. 4033, con care» v 
46 pasajeros á Zaldo y Cp. " 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. anj 
Olivette. C»D. Turoer, con carga v pasaip" 
ros * G. Lawton Cbilds y Cp. Je" 
De .Nueva York, en bx,i dias, vp. am. Yura,lrj 
cp. Thompson, ton. 1S33, con carga á Z u 
do y CD. 
De Cayo Hueso, vap. ing. Halifax, cp. Ellis. 
ton. 1875, con carga general y pasajeros á 
G. Lawton Chllds y Ca. 
De Filadelfia, vp. ngo. Preidty of Nansen, can 
Gregor, ton. 2735, con carbón á L . V. P]aC5 
S A L I D A S 
Día 16-
Cienfuegos, vp. eap. Conde Wifredo. 
Mass Point, gol. ing. ót. Oleg. 
Matanzas, vp. ing. Lugano. 
A las ocho de la mañana del 
miércoles 17 del actual, se ce-
lebrarán en la Iglesia de Belén, 
honras fúnebres para el eterno 
descanso del alma del 
1. m i m 
que falleció en el Vedado, el 
día 15 de Enero de 1904. 
Su Viuda, 
Habana 15 de Enero de 1006. 
tl-15 ml-18 
l£ovimieiito_d3 pasajeros 
S A L I D O S . 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Es-
peranza: 
Sres. M. Rodríguez—R, Zaton—S. Mancara y 
1 de fara—Caridad Vigó—F. Quintero—R. Mtt. 
honev—N. Footi y 1 de fam—S. Nover—MIlu. 
ter—Esperanza Castillo—Ernestina Pererar-J. 
Pastor—F. Jordí—8. Gríznil y 1 de fam—Ga-
briela Línchela—R. Oranda^-P. Argüellea—L. 
Hernández—3. Fricbant—A. Gramboa^-A V». 
gundy—J. Tonente—J, Bacón—N. Tora—Eu-
genio García—J. C o r d e r o - J . Wyman y 1 ¿9 
ftim—L. Samud y 1 de fiim—E. Merguite—Wi-
fredo Vv'utkins—A. Cabinja—J. T e m - P . Gil- , 
J . Moran—J. Chao. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ing. Ha-
Hfax: 
Sres. J. S. Morales—Josefina Bolaño—43 tou-
riotaa. 
Para Tampico en el vp. alm. Allemannia: 
Sre«. C. R . Martínez—H. L . Cosé y i de fam. 
—M. Alvarez—G. Ledon—F. Buter. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L . V PlaoS 
Delaware (B. W. ) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nutva York , vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hithor , por L. V. PlaoS 
Mobila, vap. cubano Moblla, por L . V. Plaoé. 
Veracruz. vp. esp. Montevideo, por M* Otaduy 
Apsrtñras'de registro 
Nueva Y o r k , vp. am. Seguranca, por Zaldo 7 
Comp. 
Nueva Orieans, vp. am. Chalmette, por M. G. 
Xlugsbury. 
Buques despachados 
Panzacola, vp. ing. Eretr ia , por Marcos, Hno. 
y C p . — E n lastre. 
Nueva York. vap. cub. Antilla, (antes Luris-
tan) por Zaldo y Cp.—De tránsito, 
Veracruz y esalas, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Con 20,000 cajillas cigarros y 21 bultos pro-
visiones. 
St. Nazaire y escales, vap. franc. L a Navarre, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Con 1.158,5S5 tabacos, 2,015 kilos picadura, ; 
99 liles, p látanos , 22 oí dulce, 8 byes. ron, 
1 pipa aguardieute, 293 sj cera, 350 pacas 
esporvaa, 225i3 miel de abéjae, 35 btos efec-
tos y 12 ci metá l i co . 
Veracruz y escalas, vp. alm. Allemannia, por 
Heilbut y Rasch.—Ds tránsito. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y C p - - E n lastre. 
Mobila, vap. ngo. Atlas, por Luis V . Placé. 
Con 128 (3 taoaoo y 139 hles. legumbres. 
New York, vap. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Con 6,197 si azúcar, 10 pcs. 149 bles, y 3,652 
tercios tabaco, 3.616,521 tabacos, 860 kilos y 
185 Ibs. picadura, 130,784 calillas cigarros, 
40 tortuga», 2 bles, miel, 6 01 pescado, 500 
lioa cueros, 53 pacas esponjas. 229 hles. ce-
bollas. 449 id. naranjas, 1263 Id. legumbres, 
1557 id. p iñas . 80 tozas y 6,2S7 piezas made-
ra de caoba, 243 btos. efectos. 
L A SEÑORA 
*Dolore¿ S í e j / e o S u z m á r i j 
Vhtda (Je Jfjlesias, 
^Falleció e l d ía 18 do ^ r i e r o do iojCS. 
El jueves 18 de Enero, á las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrarán en la Iglesia de Belén, solemnes honras 
fúnebres, por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijas, nietos, hornia.nos, sobrinos 
y amigos, ruegan á sus amistades se 
dignen acompañarlos en tan piadoso 
acto; favor que agradecerán. 
Sabana 16 de Enero de 1906. 
U-16 lro-17 
D I A E I O D E LA. M A E I X A . - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 16 de 1906. 
La tubetcnlosis est:! á la «rden del 
día. El público, y sobre todo los que 
tienen parientes y amigos tísicos ó que 
están predispnestos ú contraer el terri-
ble mal, se pre^antari si al nabo surgi-
rá la luz y si es permitido descontar 
desde ahora las próximas curaciones. 
¡Cuántos, que abrieron rápidamente el 
corazón á la esperanza, se desilusiona-
ron en seguida! ¡Cuántas linfas, cuán-
tos serums apenas anunciados como 
infalibles, fueron abandonados por ine-
ficaces! 
La comunicación del profesor Beh-
ring al último Congreso de la tubercu-
losis, que tanta impresión produjo, ha 
llevado al colmo la curiosidad y la in-
certidumbre; y son muchos, aun entre 
los médicos, los que se preguntan que 
por qué guardar e! secreto si las expe-
riencias han sido concinyentes, ó por 
qué hablar si el sabio alemán no podía 
dar más que esperanzas. 
El doctor Behring ha pedido un año 
de plazo para perfeccionar su descu-
brimiento; y para establecer que en 
efecto se trata, de nn verdadero descu-
brimiento ha solicitado la colaboración 
de varios laboratorios de distintos pa í -
ses. Hay que abrir crédito al profesor 
de Marburgo, que es el inventor de los 
serums antitóxicos. 
Ya en la especialidad do la tubercu-
losis el nombre de Behring era s inóni-
mo de autoridad, puesto que ha sido el 
primero en resolver el problema de la 
vacunacióu antituberculosa de los bo-
vinos. Ha alcanzado ya una victoria, 
que es indiscutible, en la lucha contra 
la plaga. 
Entre el hombre y la enfermedad se 
ha iniciado la lucha hace ya mucho 
tiempo. En 1865 ocurrió la primera 
escaramuza, cuando un médico mil i tar 
francés, Vi l lemin, demostró por medio 
de inoculación á los animales, que la 
tuberculosis es una enfermedad v i r u -
lenta y contagiosa. 
Trascurrieron después veinte años 
de calma, de recogimiento cientííico; la 
bacteriología, creada por Pasteur, prac-
ticaba sus ensayos, f a c í a n los mé to -
dos y el origen micróbico de las enfer-
medades virulentas so imponía con una 
evidencia cada día mayor. 
En 1882 anuncia Koch el descubri-
miento del bacilo de la tuberculosis; el 
microbio ne era fácil de ver ni fácil do 
cultivar. Las dos dificultades fueron 
vencidas simultáneamente. El trabaje 
del sabio alemán sobre la Etiología de 
la íuhertiüosis es un monumento impe-
recedero. 
El doctor Strauss, de la Facultad de 
Par ís , muerto prematuramente, hizo 
dar un nuevo paso á la ciencia. Aquel 
sabio demostró que la tuberlosis de los 
pájaros, de los pollos, de los faisanes, 
la provocaba un bacilo que era posible 
distingnir del verdadero bacilo de 
Koch. A l examen de! microscópico el 
aspecto de uno y de olrtí es el ;nismo, 
pero los dos microbios son distintos por 
los caractéres d« su cultivo y por su 
acción sobre los animales; se dist inguió 
desde entonces el bacilo tuberculoso 
humano del bacilo tuberculoso aviario. 
Pero hétenos ya en el año 1892. Han 
sido publicados los trabajos de Pasteur, 
de Roux, de Charaberlain, sobre la 
atenuación de los virus; son ya hechos 
probados la eficacia de la vacunación 
contra el carbunclo, el cólera de los 
pollos, y la rabia. Los estudios sobre 
la pintadilla del cerdo habían demos-
trado la influencia de la adaptación á 
las especies sobre la virucencia de los 
microbios. Así como la vacuna jenue-
riana sacada d é l a ternera libra al 
hombre de la viruela, se había demos-
trado que los distintos microbios pue-
dan, pasando por animales distintos, 
adquirir propiedades virulentas ó per-
derlas, convertirse en vacuna. 
Como en los laboratorios estas no-
ciones eran ya corriente^, se habían 
hecho ensayos de vacunacióu contra la 
tuberculosis, pero en vano; la vacuna 
contra el bacilo de Koch parecía impo-
sible. Sin embargo, el doctor Grancher 
é Hipól i to .Martin habían demostrado 
que era posible aumentar la resisten-
cia de los conejos para sufrir el ataque 
del bacilo de la tuberculosis humana, 
por medio de la inoculación de culti-
vos atenuados del vacilo aviario. Eichety 
Héricourt habían ensayado ese mismo 
microbio en los perros, pero como los 
resaltados eran inconstantes no se pro-
siguió la prueba; y sin embargo, di-
chos ensayos contenían en germen el 
principio de la vacunacióu que ha sido 
aplicada en los bovinos. 
En 189-1 el doctor Dubard descubre 
una nueva especie de! bacilo tubercu-
loso: el bacilo pisciar!o, y los bactereó-
iogos han concluido por darse cuenta 
de que se encontraban, no en frente de 
un bacilo tuberculoso, siempre idéntico 
á sí mismo, sino entroute de una ver-
dadera familia. Bacilos en la aparien-
cia semejantes, han sido hallados en el 
suelo, en el estiércol, en las plantas, en 
la manteca, en la leche; pero esos m i -
crobios, muy parecidos al bacilo de 
Koch, esos paraiuherculosos, son inca-
paces de provocar la enfermedad. 
Como las teor ías filosóficas no pier-
den en tiempo alguno sus derechos, 
aún tratándose do hechos científicos, se 
admite generalmente que todos esos 
microbios forman parte de un mismo 
grupo, proceden de un mismo origen, 
salen de un solo tronco y pertenecen á 
la s o l a familia. Algunos miembros 
de esa familia—los rurales—han que-
dado adscriptos á la gleba y han conti-
nuado su melancólica existencia en la 
tierra, en el estercolero, en las plantas. 
Esos no son patógenos, no son peligro-
sos. ¡La inocencia, campestre! 
Los otros, los desarraigados, los am-
biciosos, según la teoría que venimos 
exponiendo, se han adaptado á la vida 
parasitaria—siempre el éxodo rural!— 
y uno de ellos, el famoso vacilo de 
Koch, ha encentra facilidades especia-
les en las aglomeraciones urbanas; otro, 
aficionado á la vida acuática, ha esco-
gido las ramas y los peces, y los más 
poéticos tendieron el vuelo con los pa-
jaritos, los faisanes, las águilas y los 
colibríes! 
Casi todas las especies animales 
han encontrado enemigos implacables 
en esa familia fúnebre. 
Hasta 1901, hasta el Congreso de 
Londres, se creía unánimemente que la 
tuberculosis de los mamíferos era una. 
Todos admit ían que una sola y misma 
especie de bacilo tuberculoso realizaba 
su obra de destrucción en la enferme-
dad def hombre ó del cerdo, del buey 
ó del caballo, del perro ó dei gato. 
F u é enorme la sorpresa cuando 
Koch sostuvo, con pruebas, que la'tu-
berculosis bovina y la tuberculosis hu-
mana eran enfermedades causadas por 
microbios distintos. I^o se choca impu-
nemente contra una opinión unánime. 
La comunicación de Koch provocó la 
protesta del Congreso de Londres, y 
Kocard expuso, en uu discurso muy 
aplaudido, el peligro que encerraba 
una teoría tan absoluta, puesto que 
arriuoonaba como superfinas las medi-
das sanitarias con respecto á la carne 
y á la leche de los animales tuberculo-
sos. 
En realidad la cuestión había sido 
mal planteada . La tuberculosis huma-
na y la tuberculosis bovina no son 
siempre enfermedades completameLte 
distintas. En el vaivén continuo de los 
contagios posibles, del hombre al buey, 
por v i v i r juntos en el establo, ó del 
buey al hombre, por la alimentación, 
todos los casos pueden producirse, y eu-
. del MA1TAIITIAL de la CAHTEEA de San Francisco. 
Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O X A L . 
Muestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas; es poderoso aoxi l iár para una buena digest ión, curando al mismo tiempo la D I 3 -
P E O b l A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
BOCTOEES m U RBCOItIMBAfí. 
Dr. González Aróstegui—Casa de Beneficencia 
Enrique B. Earnet—tf an Kalael 27, altos. 
Alfonso Betancourt—Gervasio 16(5. 
Alberto Castamente—Jesús Maxía57. 
Manuel D e l f í n - I n d u s t r i a 100 A. 
Joaa«tfn Dueñas—.Troc&dero 16. 
Eddirdo Fontanils, M í d i e o Asción. Dtes. 
Fel ipe García CaLizares—Hospital Paula. 
Cándido Hoyos—San Miguel 91. 
Dr. Vicente L . Luzuriarra—Angeles 23. 
„ Luis Miguel—Vedado. 
„ Jorge L e Hoy—San Ignacio ¿24. 
„ Bernardo Moas, Director Asción. de Dios. 
., Muñoz Buatnraantc—Amistad 31. 
„ Enrique Nuce/.—Neptuno 48, 
„ Enrique Perdomo—-Ulínica Internacional. 
., Dietro Tama yo—Amistad 61. 
,, Andrés Valdespino—Reina 39. 
l O E D 6 3 , entre Habana y Gomp^steSa 
6S9 
CADENA ETEMA 
novela historico-social por 
C A R O L I N A I N V E R X Í Z Z I O 
(I'sta novela se vendo en " L a Moderna Poo-
fcía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
No lo^ró su intento, porque la seño-
ra Coppo)a y los demás protestaron; y 
para no dar que sospeeliar, hubieron 
de quedarse un pnr de horas. 
—Pasado mañana regresaremos si 
Chieri—dijo Tilde á su amiga;—pero 
espero que vendrás á vermtf antes de 
que me marche. 
—¡Oh! sí, sí. 
—Ya saben ustedes que me tienen 
totalmeule á su disposición—exclamó 
Pistola—para cnanto pueda ocurrir. 
—Gracias, gracias. 
Camilo los acompañó hasta la calle. 
El fondista parecía esperarlos, y d i r i -
gió una elocuente mirada á Pistola. El 
agente lo comprendió. 
—Dispénseme, señor Cartel —di jo 
guiñándole uu ojo.—¿Se marchó mi 
amigo? 
—Sí; y me ha dado un encargo pa-
ra usted; con permiso de usted, señor 
I'czzo. 
—Concedido—dijo éste riendo y se-
parándose coa Deüa. 
tG-15 
Esta, mientras hablaba risueña con 
el futuro de Tilde, no separaba la vis-
ta do su marido y del señor Cartel. ¿De 
quá tratarían? 
—¿Qué hay —pregun tó categórica-
mente Pistola. 
— E l muy farsante ha tenido el atre-
vimiento de pedirme noticias del señor 
Camilo, diciéndome que el joven le era 
simpático en extremo. Luego se infor-
mó si los novios vivían en el hotel, si 
ir ían á algún teatro, si prolongarían su 
estancia en Turíu. Yo sentía irresisti-
bles deseos de retorcerle el pescuezo; 
pero, recordando sus recomendaciones, 
fingí interesarme en sus preguntas, á 
las que respondí con embustes y pa-
trañas. 
—Perfectamente; procure usted en-
tretenerle con ellas y no deje de v ig i -
larle. 
—Pierda usted cuidado. ¡ Ah¡ mo ol-
vidaba de lo más impór tame. E l tal 
Borra me ha pedido un cuarto en la 
fouda. 
— Prepara una perfidia, pero nos 
opondremos á ella. Déle usted uno con 
comunicación con otro, que ocupa-
ré yo. 
—Bien. 
—En el caso de que se recibieran 
cartas para el señor Pozzo, con el sello 
de Turín, guúrdest.las ú «jste. puédese 
con ellas sin escrúpulos y adviér tame 
cuando yo vuelva, pues pasaré por aquí 
centrarse en el organismo del uno l a c i -
llos tuberculosos propios del otro, ó v i -
ceversa. Entre el bacilo bovino t ipo, 
muy virulento para el buey ó inofensi-
vo "para el hombre, y el bacilo humano 
más puro, hay tipos intermedios. 
Aquí se aplica la gran ley de la adap-
tación. Es esa ley la que ha guiado á 
Behring para descubrir la bovovacuna-
ción. 
El buey soporta muy bien la inocu-
lación de los bacilos tuberculosos h u -
manos; hasta la misma inoculación in-
travenosa. Este es un descubrimiento 
de Koch. E l buey inoculado con baci-
los tuberculosos humanos queda vacu-
nado contra la tuberculosis bovina. Es-
te es un descubrimiento de Behring. 
Este descubrimiento ha sido confir-
mado en todas partes. Experiencias 
practicadas en millares de animales 
hau sido, sin excepción, concinyentes. 
me Tadyan, Koch, Schutz y Neufeld, 
Thomassen, han conseguido vacunar 
bueyes con bacilos de tuberculosis hu-
mana. En el Instituto Pasteur se han 
hecho, aun con mejor resultado, expe-
riencias con un microbio especial. En 
el Congreso Veterinario de Budapest, 
los ponentes, Thomassen, Hutyra, 
Roemer, han dado informes favorables 
al empleo de la bovovacunación. Sin 
embargo, los tres han hecho reservas so-
bre la suerte ulterior de los animales 
vacunados, pues el tiempo sólo puede 
sobre este punto decir si la protección 
antituberculosa de los bovinos es defi-
nitiva y eíicaz para todas las formas de 
contagio. 
La experiencia hecha en Melum es 
concluyt-Mre, Terneros vacunados en 
Diciembre de 1904 por inyección intra-
venosa, y por segunda vez en Marzo do 
1905, siempre con los cultivos del doc-
tor Behring, con la bovovacuna, fueron 
inoculados en Junio con uu cultivo v i -
rulento de bacilos bovinos, los unos en 
las venas, los otros bajo la piel, y asi-
mismo se sometió á esta últ ima prueba, 
en número igual, á 'otros animales que 
no habían sufrido previamente la bovo-
vacunación. E l 3 de Diciembre se dio 
por terminada la experiencia y ya ha-
bían muerto de tuberculosis algunos de 
los inoculados con el últ imo virus sin 
haber sido antes bovovacunados. 
En la fecha citada últ imamente se 
sacrificó á todos los terneros. De los 
animal os sometidos á la bovovacuna-
ción ninguno presentaba el menor sín-
toma de tuberculosis; de los otros, todos, 
sin excepción, presentaban lesiones 
enormes del mal; todos estaban podri-
dos de tuberculosis. Tovavía hay que 
hacer más ensayos, y Jiasta dentro de 
algunos años no se sabni si la vacuna-
ción antituberculosa para la raza bo-
vina, ya teóricamente resuelta, es una 
vacunación práctica. E l beneficio será 
considerable, pues en una población 
bovina de quince millones, las etadís-
ticas registran tres millones de tubercu-
losos, la quiuta parte. 
La bovovacunación se hace con un 
cultivo de bacilos de origen humano. Son 
bacilos desecados, pero vivos, que se po-
ne en suspensión en el agua cuando se va 
á inyectarlos. Algunos sabios han ha-
blado de peligros posibles en la mani-
pulación del producto; otros temen ac-
cidentes de vacunación en el buey y la 
vaca, tanto más peligrosos cuanto que 
el michobio con que se vacuna es de 
origen humano y la suerte de ios bovi-
nos concluye en el matadero. Siu du-
da, ahora que el principio ha sido esta-
blecido se encontrará otra vacuna sin 
posibilidíid de peligro para el hombre. 
La cuestión está en estudio en todos los 
laboratorios. Quizá se pueda vacunar 
con microbios muertos, con microbios 
desprovistos de virulencia. 
La bovovacunación es una de las 
conquistas más hermosas de la bacte-
reología. Felices los bovinos, más feli-
ces que nosotros, puesto que serán va-
'EEIJUJIJÍS í m í a T í ü M 
El surtido es sin igual. Las 
últ imas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, bompostela 53 
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cunados más pronto contra la tubercu-
losis! 
La vacunación uversa, la del hom-
bre por el bacilo bovino, tendría un 
alcance mucho mayor. Behriug ha pen-
sado en ella, puesto que de ella habla, 
pero no la admite. " M i experiencia— 
ha dicho—me ha decidido á renunciar 
definitivamente á introducir en el cuer-
po humano, con nn fin terapéutico, ba-
cilos tuberculosos vivos. 
Pero además ha prometido, en su 
comunicación al último Congreso de la 
Tuberculosis, dar solución al problema, 
curando la tuberculosis humana con 
una substancia, T fA", cuyo secreto cree 
que no debe descubrir todavía. 
En la prensa de la mañana de hoy, 
encontramos las líneas generales de un 
plan de enseñanza, presentado á la Cá-
mara de Representantes por el Presbí-
tero don Guillermo González Arocha. 
Sin pérdida de tiempo procuramos 
conocerlo, siendo como es el de la edu-
cación el más esencial problema de la 
vida de este pueblo. Podemos compla-
cernos en ser de los primeros que en-
derecemos nuestras alabanzas en obse-
quio de idea tan levantada, que por sí 
misma se ennoblece y recomienda. 
Lo que favorablemente pudiéramos 
escribir, no añadiría, pues, un laurel 
más, á la bieu ganada corona de gloria 
que al R. P. Arocha corresponde por 
sus desvelos eu este asunto. 
U n reparo hemos de oponer. Y lo 
hacemos por dos razones: la primera 
porque se trata de una capacidad, 
amante de la justicia, como lo es el 
afortunado autor del proyecto; y la se-
gunda por ser la obra patr iót ica de 
más trascendencia para la vida cubana. 
En el artículo 23 se confiere al Con-
sejo Superior, la facultad de reglamen-
tar la exacta observación de esta Ley, 
proponiendo métodos, cursos de estu-
dios, etc., y en los 166 y 167 se pres-
cribe la enseñanza del Dibujo Lineal 
para los maestros elementales, y ense-
ñanza manual para los superiores; de 
donde se sigue que suministrando la 
Escuela Xormal sólo el dibujo en su 
parto lineal, los métodos y cursos de 
Estudios no podrán contener temas que 
no estén ceñidos exactamente al aspec-
to matemático del dibujo. E l dibujo 
que se aplica hoy en todas las Norma-
les del mundo, no es sólo el lineal, al 
que corresponden relativas funciones 
en el proceso educativo, mas no las 
únicas, si está disociado de la forma 
natural, su punto de partida para la 
enseñanza. 
E l concepto actual del dibujo no se 
l imi ta á lo que en sí sea como tal asig-
natura, sino como medio inductivo que 
conduzca á la aprehensión de verdades 
percibidas por la obsevación. 
La asignatura del Dibujo, materia 
auxiliar de todas las enseñanzas, es tan 
importante en la escuela primaria, que 
si por algo lamentamos no disponer de 
tiempo para tratar de ella con la debi-
da amplitud, es por no referir punto 
por punto las positivas ventajas que 
ofrece no sólo á los discípulos sino al 
maestro. No es preciso probar con da-
tos y razones abundantes su necesidad 
y ut i l idad: la experiencia escolar por 
un lado y los grandes maestros y peda-
gogos por otro, han reconocido el papel 
capital que en la educación desempeña 
el arte del Dibujo, inseparable del arte 
de trasmitir conocimientos, en la ense-
ñanza objetiva sobre todo, pues no es 
posible tener siempre á mano el objeto 
ó serie de objetos indispensables para 
dar ¿laníi^d y. concisión, interés y elo-
cuencia á las explicaciones. 
En naestro país, particularmente, 
por lo que presumo, nunca serán bas-
tantes las recomendaciones sobre este 
arte y sus méritos de enseñanza,, hallán-
donos en un periódo de reform:», cou la 
cual pugnan por coexistir los dañosos 
vicios de antiguas y desacreditadas es-
cuelas. 
Desde que para la enseñanza del 
idioma se proclamó la impropiedad de 
la Gramática mientras no se conociera 
el Lenguaje, se vio el error de empezar 
la enseñanza del Dibujo exclusivamen-
te por la nomenclatura de las líneas, 
esto es, la Gramát ica de la forma antes 
que la propia forma. 
Las l íneas nada dicen á los niños si-
no en cuanto son el l ímite de superfi-
cies. Enseñarles pués, el Dibujo como 
se hace actualmente eu gran parte de 
las escuelas de Cuba, es invertir los 
preceptos del método científico, empe-
zando por las consecuencias, prefirien-
do el análisis descarnado de los ele-
mentos á las plásticas impresiones del 
conjunto; artificioso procedimiento en 
ningún estudio más nocivo que eu el 
Dibujo, puesto que las líneas eu abs-
tracto, son el resultado de altas especu-
laciones matemáticas imposibles de in-
culcar á los niños. 
Guando pasada la época de la ense-
ñanza primaria ó instruidos objetiva y 
empír icamente , vayan los alumnos á 
grados superiores, habrá llegado el mo-
mento de anteponer las definiciones, 
aplicándolas al trazado de rectas, cur-
vas y sus generalizaciones. El Dibujo 
entonces será propiamente comprendi-
do, porque á los cursos adelantados 
llegarán los jóvenes convenientemente 
preparados desde los primeros años, 
por procedimientos racionales, con ideas 
de la forma y el color, conocimiento de 
sus accidentes, con nociones de la seme-
janza y hábitos firmes de observación, 
delante de los cuerpos auténticamente, 
y lo que es más trascendental, con domi-
nio de los materiales y gran destreza 
eu los movimientos de la mano, acos-
tumbrada ya á obedecer los mandatos 
del entendimiento. 
Eu estas condiciones la Escuela lle-
nará su cometido de preparar para la 
vida, y quienes opten por carreras espe-
ciales, se habrán ahorrado el tiempo y 
lo ahorrarán á sus maestros, toda voz 
que se encuentran iniciados en ciertos 
conocimientos generales de Dibujo y 
poseen una base firme sobre la cual 
apoyar el tecnicismo de la alta ense-
ñanza profesional que se adquiere en 
las Universidades. 
En vista de las razones expuestas, 
creo que es una necesidad sentida en 
nuestro país la fijación del verdadero 
concepto de la enseñanza del Dibujo, 
aquí donde existe la anomalía de igno-
rarse por los más, la delicadeza de las 
artes figurativas, á pesar del grado de 
civilización en qne nos encontramos y 
de los relevantes caracteres de senti-
miento é imaginación que predisponen 
favorablemente á nuestro pueblo oara 
el concepto de la Belleza y sus mani-
festaciones, 
Y más justificado creo este punto de 
vista, cuando precisamente la causa de 
esa languidez estética en que vegeta-
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mos, está en la pobreza, mejor dicho, 
en la falta absoluta de métodos para la 
enseñanza artística en las Escuelas pr i -
marias; punto de partida, taller de in i -
ciación de donde saldrá el gusto uacio-
cionaj que forme el medio propicio á 
las artes y sus út i les derivaciones. (1) 
JOSÉ M. SOLER. 
(iSfe contijiuará). 
F i s s í s o í r o s M i s 
(A la buena memoria del cristiano 
caballero D . Autouio González do 
Mendoza). 
En el séquito fuí...Yo fui contigo 
A la última morada. 
Sin pensar lo que tanto pensarían 
Los hijos de tu Patria. 
M i espíritu volaba álas regiones 
A donde van las almas 
Mientras los cuerpos van hácia las tumbas 
Con su pesada carga. 
Por eso no lloré...¡pues se evapora 
la más sincera lágnmal 
N i te dí una corona que no quieres 
Teniendo la más alta 
Pero al bajar á unirte con tu esposa, 
(¡Aquella mujer santa!) 
A l contemplar el tierno Crucifijo 
Que vuestras tumbas guarda... 
Dejé allí la más bella de las flores, 
La más sincera lágrima... 
¡Por gratitud, cristiano caballero. 
Recé por vuestras almasl 
C. FLOWER. 
Habana, Enero 16 de 1906. 
I ñ i i Ñ c m o ^ D E M o ^ 
El domingo 14 del actual celebraron 
el año nuevo los rusos. Para los chinos 
comenzará este mes el jueves 25, {"más! 
temprano que el año anterior) y de ello! 
darán cuenta á primera hora del d ía 
con una infinidad de cohetes y petar-
dos. En el mundo católico y protestante 
comienza él año el día primero de 
Enero del calendario gregoriano, que, 
ahora corresponde al 19 de Diciembre i 
del almauaque ruso ó Juliano. Llevan ¡ 
trece días de atraso en la cuenta de los, 
años, y cada cuatro siglos aumenta en j 
tres días ese rezagamiento de las fechas, 1 
porque eu la cuenta de los bisiestos, á: 
razón de cuatro años, hay un exceso; 
que suma tres días de diferencia en 
cuatro siglos (y por esto no fueron bi-
siestos los años 1700, 1800 y 1900, y lo 
será el año 2000.) De esta manera tam-
bién hay uu error mínimo de tiempo 
que alcanzará á veinticuatro horas den-
tro de 3,000 años. Los que entonces v i - , 
van 5Ta cuidarán de suprimir otro bi-
siesto, si les acomoda. 
Pero respecto á la verdadera fecha 
que debe considerarse como principio 
del año ¿quiénes están en lo cierto? Eu 
rigor, ninguno de los almanaques c iv i -
les está en lo justo; porque el principio 
del año, astronómicamente, debiera ser; 
cuando Ja Tierra se halla eu uuo de los 
cuatro puntos de su órbita, llamados 
soliticios y equinoccios. Los dos prime-, 
ros son allí el 21 de Junio y 21 de D i -
ciembre, y los dos últimos el 21 de 
Marzo y el 21 de Septiembre. Los as-
trónomos en sus cálculos cuentan como 
principio de año el 21 de Marzo, que 
es cuando la declinación del sol cae 
(I) En esas causas debieron reparar 
algunos escritores, antes de afirmar en sus 
artículos periodísticos, que la imaginación 
cubana era estéril y nuestro país jamás 
tendría pintores. 
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muebas veces al día, bajo diversos dis-
fraces. Si no me reconoce en la cara, 
lo hará por esta sortija que llevo en el 
dedo. 
Era un anillo de oro con un camafeo 
que representaba una cabeza de mu-
jer. 
—Entendido contestó el señor Cartel. 
—De nuevo le recomiendo silencio, 
para que la señora Coppola y los suyos 
no sospechen nada. 
Otra vez se estrecharon la mano y 
Pistola dijo en voz alta: 
—Tantas gracias, señor Cartel, y bue-
nas noches. 
—Buenas noches. 
—Creí que no terminabas exclamó 
Delia cuando su marido se acercó. 
—Espero que no tendrás celos del se-
ñor Cartel. 
Camilo se echó á reir y acompañó á 
la r isueña pareja un rato. 
Delia iba devorada por la curiosi-
dad, y sin embargo, cuando Camilo se 
despidió no hizo á Pistola ninguna pre-
gunta, pero observó atentamente á su 
marido extrañándole su preocupación. 
En cuanto llegaron á su casa y en-
cendieron la lumbre, la jorobadita se 
plantó delante de Pistola, y cou la ca-
beza erguida, exclamó: 
—¿Me dirás al fin á qué vienen tan-
tos misterios? 
Pistola no pudo contener la nsa. 
—Merecerías—dijo—que te dejara 
con la curiosidad; pero no soy capaz 
de ello, porque se trata de una cosa se-
i ia. 
Delia sorprendióse de la tristeza de 
su marido, y cambiando de acento con 
la expresión de la más afectuosa impa-
ciencia, dijo: 
—¡Dios mío! ¿qué sucede! 
—Sucede que ese miserable Claudio 
Borra, sin dada instigado por Juliana, 
ha comenzado con increíble descaro á 
tender la red de sus maldades alrede-
dor de nuestros amigos. 
Las miradas de Delia denotaron pro-
fundo estupor; muda y temblorosa se 
apoyó en la mesa. 
Pistola la atrajo graciosamente ha-
cia sL 
—Ánimo, no te asustes; aquí esta-
mos nosotros. Además, cuento con la 
ayuda de uu hombre leal, el señor Car-
tel. 
—iCómo?—interrumpió Delia. 
Pistola refirió lo sucedido y lo que 
tenía pensado. 
—Comprenderás que se trata de en-
gañar y de no perder de vista á ese p i -
llo, dorante los dos ó tres días que la 
señora Coppola y los suyos permanez-
can aquí . Como de dia tengo la segu-
ridad qne nada intentarán, por la no-
che, felizmente, podré vigilarlos yo. 
Cuento con tu auxilio. 
—Tengo miedo—murmuró Delia. 
—¡Qué niña! ¿No tienes fe en mí? ¿Xo 
te acuerdas de que ayer te proponías 
retorcer el cuello á Juliana? ¿Ya pier-
des el valor? ¡ A.h! Claudio y su que-
rida son poca cosa para asustarme. Lo 
esencial es que Tilde y la señora Cop-
pola no sospechen nada de lo que se 
trama, de las asechanzas que les tien-
den. 
Cuidemos de no cometer impruden-
cias, y no dudes de que las medidas que 
he adoptado darjin al traste cou los 
planes de esos malvados. 
Hablaba Pistola con tanta seguridad, 
que Delia acabó por serenaise. 
—¡Si t i l dijeres lo que pasa al juez 
Sismonda! 
—Xo, no, vida mía. Claudio Borra 
es mny dueño de comer en el Gran Cai-
ro y de interrogar al fondista acerca de 
los huéspedes de su hotel. ¿Quiéu nos 
asegura la maldad de sus intenciones? 
Somos nosotros los que consideramos 
las cosas desde este aspecto, porque en 
ellas intervienen nuestros amigos. Los 
demás juzgarán que obra así por sim-
ple curiosidad de conocer la suerte de 
las personas. Déjame, pues, hacer, que 
nadie al terará la felicidad de los seres 
á quienes tanto queremos. 
Delia le besó con ternura. 
—Siemre tienen razón , maridito 
mío. 
—Entonces, antes de acostarte, saca 
del baúl eu que guardo los disfraces de 
que me servía en mi profesión, uuo de 
mendigo con su peluca correspondien-
te. Me lo pondré mañana. 
Algo más tranquila, Delia se apre-
suró á cumplir la orden de su marido. 
E l fondista aguardó el regresó de 
Camilo, para poner en ejecución su 
plan rápidamente madurado. Cuando 
apareció el joven, se acercó á é l como 
por casualidad y le dijo riendo: 
—¡Qué matrimonio tan simpático ha 
comido hoy con ustedes? 
—Mucho, amigo Francisco, y me fe-
licito de que la señora Coppola le in-
vitara. Jamás he conocido persona 
tan ingeniosa como la pobre delia, que 
es la mejor amiga de mi novia, que le 
debe no pocos favores. 
—¿Y el marido, si no me engaño, es 
un agente á las órdenes del juez Sis-
monda! 
—Era y le prestó en varias oca-
siones important ís imos servicios. E l 
mismo Sismonda le consiguió el destino 
en la Aduana que actualmente desem-
peña; pero creo que Pistola, que tal es 
su apodo, echa de menog el ejercicio de 
su profesión. Mas ya conoce usted, 
querido Francisco, los prejuicios de la 
sociedad. Ahora, como empleado, to-
das las puertas se le abren, antes mu-
chos huíau de él y se negaban á darle 
la mano. Tan bueno era antes -orno 
ahora. La señora Coppola le estima y 
yo me enorgullezco de sentarle á mi 
mesa y de que asista á mi boda. 
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sobre el Ecnador para remontar las la-
titndes boreales, y se halla situado so-
bre el primer panto de Aries, el p r i -
mer signo del Zodiaco, según la nume-
ración de orden que se lleva para el 
cálculo de las horas en que una estre-
lla ha de pasar por el meridiano. 
K! LM de Junio próximamente, el sol 
del medio día se halla en su mayor al-
tura sobre el cielo en los pueblos del 
hemisferio Xorte. En tal fecha vuelve á 
descender, hasta él 21 de Septiembre 
en que vuelve á estar sobre el Ecuador 
por seguir bajando hacia el Sur, hasta 
el 21 de Diciembre, que en Cuba solo se 
eleva unos 43 grados sobre el horizon-
te, euiindo eu Junio alcanza 90 grados, 
es decir, que cae perpendicular sobre 
el nivel de la isla. 
De modo que no debemos burlarnos 
de los rusos ni de los chinos por las 
distintas fechas en que celebran el año 
nuevo; puesto que nosotros también nos 
equivocamos en la cuenta. 
P. GlRALT. 
En E l Louvre, 
Un recuerdo más, entre tantos, se 
llevará de la Habana el señor don Gil-
berto Crespo Martínez. 
La colonia mejicana, que tanto le 
quiere, tanto le admira y tanto le dis-
tiugue, ofreció en su obsequio la noche 
del sábado un banquete al que tuve el 
gusto de asistir accediendo á uua inv i -
tación tanto más lisonjera cuanto que 
sólo se hacía á dos representantes de la 
preusa habanera. 
Banquete que se celebró en el flaman-
te restaurant de la calle de San Eafael. 
La mesa, elegantísima. 
Extendíase eu uno de los departa-
mentos que dan al fondo del Nacional. 
Toda adornada de flores. 
Una corbeili" preciosa alzábase al 
centro denotando en su buen gusto y su 
delicado arte que procedía de los jardi -
nes de Jü Fénix. 
Las dos cabeceras fueron ocupadas 
por los distinguidos caballeros Ar turo 
Palomino, Cónsul general de Méjico, y 
Carlos García Peñalver, presidente del 
Comité patriótico mejicano. 
En sitio de honor, el señor Ministro 
Plenipotenciario de Méjico, señor 
Crespo Martínez, el ilustre ingeniero 
que es á la vez que un hábi l d ip lomá-
tico y literato exquisito, un caballero 
de distinción perfecta, maneras delica-
das y trato amabil ís imo. 
A su derecha se sentó el maestro 
Gustavo Campos, el director de la 
Compañía de Martí , hijo de Méjico, 
como todos sabrán. 
Yo tuve el honor de ocupar un pues-
to á la izquierda del festejado. 
Un honor más, porque siempre lo 
era, y así me complazco eu reconocer-
lo y proclamarlo, encontrarse en com-
pañía de tantos y tan cultos caballeros 
como se reunían el sábado en aquella 
mesa del Louvre. 
En los puestos restantes hallábanse 
los señores Joaquín Eequena, Dr. Diego 
Urdanivia, José María Herrera, Fran-
cisco Valverde, Leopoldo Herrera, Joa-
quín Fernández. J o s ó T . Zamora, Anto-
nio Zaragoza, Ensebio Hernández, J. M. 
Crespo, secretario de la Legación, Eva-
risto Eebollar, José Lago v fosada y 
Manuel Eomero Palafox, ilustrado es-
critor mejicano éste cuya mano estrechó 
esa noche enorgullecido de contar con 
amigo de tanto valer y tanto mérito. 
El señor Pichardo y Arredondo, mí 
colega Flonfíiél, recibió, como el que 
gato escribí!, la señalada deferencia de 
ser invitado al banquete. 
La reuuión, el lugar, el obsequio de 
que disfrutábamos, todo, en fin, era 
allí agradable. 
Cuanto á la comida bastará para dar 
uua idea de su esplendidez el siguiente 
Huitres 
C o n s o m m é & la Valois. 
Poisson froidi Sauce E c h a n . 
Timbal de Pigeons £L la moderne. 
Fi le t de bceuf á la moderne. 
Asperges Sanee Riche. 
Gatean Lingaponse. 
Dessert 
V I N S 
Haut Sauternes 1B90 
Chateau Margaux 
Champagne Moet & Chandon 
Brindis no podían faltar. 
Leyó el señor Eebollar unas cuarti-
llas, improvisó Antonio Zaragoza unos 
versos y pronunció un toast el señor 
Crespo Martínez. 
íso hubo más. 
Zaragoza, como siempre que se ins-
pira en el terruño, estuvo feliz. 
Eebollar, un joven mejicano talen-
toso y meritísimo, dijo del Sr. Crespo 
Martínez cosas excelentes interpretan-
do el sentimiento de la colonia que lo 
ve part ir . , 
Y por su parte el festejado hizo gala 
una vez más de sus brillantes dotes 
oratorias. 
La comida tuvo un epílogo inespe-
rado. 
E l maestro Campos, en el piano de 
El Louvre, hizo evocar á la mayoría de 
los presentes el recuerdo de la patr ia 
con las notas del clásico ./arafie. 
Eran ya más de las diez cuando 
abandonábamos todos, bajo las impre-
siones más gratas, aquella fiesta de la 
amistad. 




La boda de la señorita Cármen P é -
rez Sentenat y el señor Eodríguez A r -
mendariz, que se celebrará el sábado, 
á las nueve de la noche, en la Iglesia 
del Angel. 
Eecibo una invitación atent ís ima de 




Una nota de amor ahora. 
La de haber sido pedida la mano de 
la espiritual y fina Herrera para 
el distinguido joven Joaquín Gumá y 
Soler. 
Noticia ésta que ha recibido c o n 




Lo r indió ayer la gran sociedad ha-
banera á uno de sus miembros más 
ilustres, el señor don Antonio González 
de Mendoza, cuya pérd ida es para Cuba 
un duelo inmenso. 
E l acto del entierro, sobre ser tan 
solemne, tenía un lucimiento singular. 
Al l í se reunían, en representación no 
igualada por el número y la calidad en 
actos semejantes, los caballeros más 
distinguidos de la Habana. 
Digno del prócer que acaba de des-
aparecer era el tributo. 
Tuvo en muerte todos los honores á 
que lo hacían acreedor una historia 
ejemplar como caballero, como ciuda-
dano y como padre de familia. 
Paz á los restos del patriarca inolvi-
dable. 
Una triste nueva. 
Llega desde Nevr York anuociá ndo -
nos la muerte, á causa de una pulmo-
nia, del joven Arturo Márquez. 
Las hermanas del finado, las señori-
tas Vi ta l ia y América Márquez, reci-
ben con tan sensible motivo numero-
sas expresiones de condolencia d e s ú s 
muchas amistades de la sociedad ha-
banera. 
Pobre Ar turo! 
* 
Retour. 
Están de vuelta de su viaje por Eu-
ropa los Condes de Sagunto. 
Llegaron el domingo á bordo del 
trasatlántico Allemannia acompañados 
de su hijo, el simpático joven Pepito 
Sagunto, tan relacionado en la buena 
sociedad habanera. 
M i saludo de bienvenida. 
Tres chic. 
l ío se v a á la ópera sin guantes. 
Esto,que es uua regla de alta elegan-
cia, lo observan todas esas damas de la 
buena sociedad que constituyen en las 
noches del Nacional uno de sus encan-
tos primordiales. 
Así se explica que casas como La 
Especial, la antigua de Carranza, ha-
F U N D I C I O N 
x>si 
H I E R R O B R O N C E Y D E M A S M E T A L E S 
S - H O 
D E P O S I T O : 
MURALLA 75. 
T A L L E R E S : 
Buenos Aires 12.14 y 16 
y Cdflsejere ATOO m m . 2. 
Proveedor de la Presidencia de la República^ del Cuerpo D i -
plomático, Consular, Guardia Rural, Artillería, Escuadra Domini-
cana, Secretaría de Gobernación y Obras Públibas, Departamento 
de Sanidad, Obras de Puerto de la Habana, Hospitales, Colegios, 
Comunidades Religiosas, etc., etc. 
PRECIOS DEL HIERRO FUNDIDO. 
Maquinaria según pieza, desde. 
Parrillas „ „ 
Columnas lisas id. „ „ 
Id. estriadas 
$ 4.55 cy. at. 
3.oo „ 
2.75 „ „ 
o.l5 ,< 
PRECIOS DE BRONCE FUNDIDO. 
Maquinaria $ 36.00 cy. ¡ii 
Otros "bronces 31.00 
Se hace toda clase de trabajos de hierro y otros metales. 
C o c i n a s de hiei*ro ' ' A u t o n i á t i c a a T r o p i c a l e s " 
P a t e n t e p a r a l e ñ a y c a r b ó n á l a t e r c e r a p a r t e de su p r i m i t i v o 
c o s t o . — G a s t a n d iez veces m e n o s c a r b ó n que las o t r a s . 
Gerdrdo Villanueva, 
alt t7-16 
ya vendido guantes esta temporada 
por centenares, en número excepcio-
nal, como ningún año. 
Que allí están —bien lo saben todas 
las sefioras—los guantes más finos, más 
delicados. 
Todos de París . 
"No queda ya ni un palco". 
Así dice la Kovira, la Clotilde gen-
tilísima de Albisu, á todo el que á ella 
se dirige en demanda de localidades 
para su beneficio do mañana. 
Veinte palcos más que hubiera teni-
do el teatro, se venden, todos. 
El éxito está asegurado. 
Lucirá la sala de Albisu, en la fun-
ción de gracia de la encantadora tiple, 
como siempre, en sus grandes solem-
nidades. 




Lucia, en el Nacional, por Aida Gon-
zaga, 
Noche de abono. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COHIDIUA 
De todo lo que lleva publicado Letras 
—y miren que trae qué leer!—llamaron 
mi atención por su amenidad de estilo 
dos artículos de L . Frau Marsal. Quien 
sea este señor L . Frau Marsal, no lo sé. 
Había yo tomado esa firma por pseu-
dónimo ó por anagrama, y aunqne con-
sulté mi duda con Lozano Casado, no 
sé á estas horas si L . Frau Marsal es 
anagrama, pseudónimo ó sigla de nom-
bre propio y patronímicos adjuntos. Lo 
esencial es que me cae su estilo como 
uva helada: dulce y sabroso. 
Hay en sus art ículos elegancia más 
descuidada que fingida, ironía suave, 
sátira delicada, dicción castiza, giros 
originales, factura nueva y arte sin ar-
tificio, que es la verdadera obra de ar-
te de los artífices de la pluma. Todo 
esto, convendrá conmigo en que leye-
re, no se ve todos los días ni es cosa de 
todos los escritores. Hay muy pocos que 
sepan deslizar las ideas ^ia violentar el 
léxico, conceptuar sin amazacot^r, sa-
tinar sin pulir . Muchos que creen estu-
car, repellan. L. Frau Marsal satina, 
estuca, conceptúa y desliza con un cier-
to desgaire que encanta. Esto es la di -
fícil facilidad tan desdeñada por los ce-
rebros de hormigón, serios y brutales. 
El escritor que no obliga al lector á 
sonreír y á frotarse las manos y á ex-
clamar "Miren el indinó11, se pierde 
para la actualidad y para la posteri-
dad. Todos los escritores pueden hacer 
artículos ceñudos, pocos, muy pocos 
son los que pueden pergeñar nn ar-
tículo festivo, que se ajuste á lo cómico 
sin caer ni aún tropezar en lo chocarre-
ro. Frau Marsal ni tropieza ni cae. Así 
le desdeñarán los sabios que juzgan la 
sonrisa como manifestación de nimie-
dad, de infantilismo, de candotosi-
dad, de ñoñez. Mucha culpa de esto la 
tenemos nosotros por darnos poca 
importancia. Recuerdo que siendo 
Eduardo d d Palacio redactor festivo 
á n E l Imparcial, de Madrid, entró á for-
mar parte de la redacción de agudo es-
critor José de Laserna. Entonces, Pa-
lacio, se retiró de El Imparcial so pre-
texto de que era mucho dos payasos pa-
ra un solo periódico. No es ext raño que 
si el público creía que los eseritores có-
micos eran algo más que payasos, los 
haya reputado desde entonces por 
domes, y puesto á Pepino en los cuer-
nos de la luna. 
Yo recomiendo á todos los que la p i -
can del humoriámo—y yo la pico—mi-
ren por sobre el hombro á los del ceño 
airado, que se asustan de sus concep-
ciones y se aterran ante sus pensa-
mientos de cal-hidráulica Darles de 
codo, es bueno; ponerles en la picota, es 
mejor; y contestar á sus desdenes con 
el esquinazo literario, dándoles vaya y 
no vuelva, es sublime sin bajar un pun-
to de la sublimidad. 
A m i me caen estas esfinges del estilo 
como pedrada en la nuca... Todo lo 
contrario de como me cae el estilo at i l -
dado, elegante y sutil de L. Frau Mar-
sal, en aquellos ar t ículos de Ijetrax, que 
se está llevando el gato al agua en la 
publicación de amena literatura. 
ATAN ASIÓ TCIVESO. 
va r a) 
A Atanasio Rivera, doctor en Cortesía, 
licenciado en Agudeza y caballero de 
la Orden de la Buena Sombra. 
Si tarde & tu casa mi Ciervo ha llegado 
honor es muy grande que !o hayas notado: 
¡que no se divulgue, no pierda la besti* 
con ello engreída cordura y modestia! 
Y , sería lüatima; pues la pobreoilla, 
por ser muy silvestre, es buena y sencilla! 
¿Lo dudas? Probado dejó Juan Jacobo 
que virtudes tiene mAs que el perro el lobo; 
y aun más probar supo para que te asombre, 
la vida salvaje edifica al hombre 
A emien prostituyen civiles coyundas 
Así te lo digo porque te confundas, 
bien que tú lo sepa.s cual lo sé yo mismo. 
¡Qué abismo, Atanasio; la Ciencia! qué abismo' 
Pero aun es más hondo que aquel de la Ciencia 
el que en sí solapa la humana conciencia! 
E l que fué de Sísi io horrible tormento 
es labor del hombre en todo momento: 
pugnar ardoroso por un bien sensible, 
que al asirlo tórnase on sombra intangible, 
ó, si al fin lo toca en divino asalto, 
tornar á la lucha por un bien más alto. 
Por más altos bienes tiende nuestro anhelo 
la bíbl ica escala de la Tierra al Cielo. 
¡Por bienes más altos! Ay de aquel que olvida 
que es pngpa sagrada la ley de la vida: 
que cejar es mengua, que el cansancio infama, 
y al carbón se afarra y extingue la llama. 
¿Dirás que declama lírico mí acento 
tú, que viste el blanco de mí pensa miento, 
y en la fabulíl la banal c inegé t i ca , 
acción descubriste humana, patét ica?. . . 
¡Not que de lo beilo se muestra cautiva 
(1) Por h.ab'n-salido con varias erratas df 
imprenta, algunas do ellas de concepto, la 
compos ic ión poét ica del doctor Esteban Bo-
rrero Echeverr ía , cuyo es el t í tulo qae en-
cabeza este suelto, volvemos á puolirarla 
puntualmente corregida. 
ma#iier que maleante tu musa festiva; 
y acaso en los eue ños de tus pocos años 
lloras semejantes tristes desengaños . 
¡Y, tal es el arte! de mi propio pecho 
la tela he cortado de que el cuento es hecho, 
y ¡sangra la urdimbre!... E J toda la historia 
de viriles ansian do virtud y gloria, 
que incubó mi mente, y á que di tributo 
entre sacrificios, lágrimas y luto! 
Realizó la suerte, mas trunco mi e m p e ñ o 
y aquel de cien héroes generoso sueño 
cayó de la altura de la poes ía 
y es de cien bastardos fácil granjeria! 
De mis ideales reivindico enteros 
los imprescindibles sacrosantos fueros 
mientras mi conciencia el dolor tortura 
en hondo tormento que mata y depura. 
A los inconsultos señalo el abismo 
á do vamos ciegos. ¡Que ría el cinismo; 
son los mercaderes señores del templo* 
Ef ímero el triunfo será que contemplo; 
ya en loa profanados c ív icos altares 
ÍJémesí, escribe: Mane Tacel Pharcs, 
¡Y justicia y lauros pides en tal hora 
para el agorero que el desastre llora 
que en vis ión pro fótica mira ya cercano!... 
No; su mal no tiene consuelo en lo humano; 
ni dicha tuviera ninguna colmada 
el alma en sus sueños más caros burlada; 
Si el desastre llega, quién lo vaticina 
(y en su deber úl t imo) morirá en la ruina 
que en la hora aciaga á todos sepulte. 
No habrá, no, quien vivo prófugo, le insulte: 
sudario á su cuerpo será, cuando muera 
fiel á su milicia su propia bandera! 
•'¿Qué hará Nembrodoide, con mi filigrana?" 
Inquiere, si gustas, de la historia humana 
qué hicieron los judas en torpes orgías, 
de las enseñanzas de todo mesías . 
Pero acá, en secreto, muy bajo, al o ído 
dime ¿en esa pugna quién quedó vencido? 
¿quJéa gobierna el mundo y sus luces vierte 
en el tenebroso antro de la muerte 
y la reta cambia en triunfos sublimes? 
¡Oh, dolor, perdura; só lo tú redimes! 
De Acteón la bestia esca ló la cumbre... 
¡si asirla pudieran del sol & la lumbre! 
De mi correría mi carta es trasunto 
por larga y estéril , y aquí pongo punto. 
No en prosa la firma en verso la quiero; 
tuyo muy devoto; 
ESTEBAN BOERERO. 
Puentes Grandes. Enero 9il90s. 
NOCHES TEATRALES 
Concierto Rúñez 
Anoche tuvo efecto una gran solem-
nidad art íst ica con motivo del concierto 
dado por el eminente profesor Gonzalo 
Nüficz. Eepetidas veces dió muestras 
de su admirable inspiración y destreza 
como ejecutante, y sus altas dotes de 
compositor. Le acompañaron la no me-
nos inspirada y eminente pianista se-
ñori ta Sicouret, le afamada arpista Es-
meralda Cervantes y el primero de los 
violinistas: Juan Torroella, lo mismo 
que el cuarteto de la Sociedad de Con-
ciertos, señores Joaqu ín Molina, Ra-
fael Miar i , José Maestre y Emil io 
Maestre. 
Todos obtuvieron calurosos y repeti-
dos aplausos. La concurrencia era me-
diana en cantidad, aunque muy supe-
rior en calidad y sobre todo en belleza. 
Citaré solo una que es prodigio de her-
mosura: y encanto la señorita Ana Luisa 
Díago, divina figura que pasma los ojos 
y llena de luz el alma que la contempla. 
Debut de Caclcedo. 
Anoche en el circo Payrefe causó pro-
fundo efecto sensacional el debut del 
gran artista funámbulo señor Caicedo, 
con justicia llamado el rey del alam-
bre. 
No es posible i r más allá en materia 
de ejercicios gimnásticos sobre el débil 
apoyo de un alambre. Caicedo está so-
bre él como en su casa. Ejecuta con la 
mejor facilidad distintas suertes de 
equilibrio y volteo que muchos del ar-
te no podrían hacer en el suelo. Son in-
calculables los aplausos que alcanzó. El 
gran Caicedo será el hombre de la 
temporada. 
Réstame ver ahora el gran salto de 
Looping the Loop, del otro circo Pay-
ret situado en la calle de Oquendo es-




Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy martes, á las ocho de la noche, en 
el Frotón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo paHido A SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
i ! 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
NOTICIAS VARIAS 
Las blancas Luisa Rodríguez ó I n ^ 
Pérez Valdés, vecinas del solar PoWní, 
fueron detenidas por el vigilante 145 y 
conducidas á la 7? estación de Policía, por 
haberlas .sorprendido en reyerta y pro-
moviendo un gran escándalo. 
Ambas se causaron lesiones leves, y 
quedaron en libertad provisional median-
te lianza. 
Ksta madrugada ocurrió una alarma de 
incendio en la casa Cuba número 32, por 
babene prendido fuepo al mosquitero y 
ropas de cama de la habitación que ocu-
pa Tfi María Cortina Valdés, la cual 
apagó las llamas con una frazada mojada 
en agua. 
EJ hecho fuó casual y las pérdidas se es-
timan en 10 pesos plata. 
Por hurto de tres barriles de papas, fue-
ron detenidos ed el mercado de Tacón los 
negros Venancio Morales y Julián O'Rei-
lly, los cuales ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
competente. 
Al caerse de un carretón con que tra-
bajaba, el blanco Eduardo Antonio Rey, 
vecino de Antón Recio ndm. 34, sutnó la 
fractura de la S'1 costilla. 
E l estado del paciente es grave. 
En la calle do San Joaó esquina á Con-
sulado sostuvieron una reyerta los vigi-
lantes del Cuerpo de Policía E . Ambrado 
y Miguel Ramos, lesionándose mutua-
mente. 
Dichos vigilantes quedaron á la dispo-
sición del Juez Correccional del segundo 
distrito. 
Las meretrices morenas Hortensia Gar-
cía Ramos y María Luisa Zayas, vecinas 
de San Isidro 7, fueron detenidas á vir-
tud de la acusación que les hace el blan-
co Gustavo Westerman de haberle sus-
traído $40 en moneda americana. 
E l Dr. Rensoli asistió al blanco José 
Valdés Valdés, vecino del Vedado, de 
tres heridas punzantes que presentaba en 
la región escapular izquierda y escoria-
ciones en el brazo del mismo lado, siendo 
el estado del paciente calificado de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones les fueron causadas con 
un tenedor por el blanco Gonzalo Saldá, 
con quien sostuvo una reyerta en el café 
establecido en la calle 23 esquina á F . 
E l Juez de Instrucción del distrito Oes-
te conoció de este hecho. 
A don Eligió Belefia Porto, vecino del 
hotel Mas/ím.^o??, calle del Prado n? 98 
A, le hurtaron de sa baúl 180 pesos en 
oro español, sin que pueda saber quién 
fuera el ladrón. 
Cn individuo y una mujer desconoci-
dos tomaron en alquiler el coche de que 
es conductor el moreno Francisco Jun-
qué Blasco, haciéndole dar un paseo has-
ta Vento, y cuando terminaron el viaje 
le pagaron el importe de éste con cuaren-
ta centavos en plata y un centavo ameri-
cano, diciéndole que el último era un 
luís. 
Los timadores no fueron habidos. 
7*f 
EN LOS TEATROS. — Como quinta 
función de abono se cantará esta noche 
en el Nacional la preciosa ópera en tres 
actos Lucía di Lammermoor. 
Aida Gouzaga, la estrella de la Com-
pañía, ha rá la protagonista de la obra. 
Dir ig i rá el maestro Puccetti. 
Para el jueves, sexta noche de abono, 
anúnciase Puritani. 
La Compañía de Tatalí , repartida 
entre el teatro de Payret y el Circo 
de San José y Oquendo, ofrecerá en la 
noche de hoy un variano, recreativo é 
interesante espectáculo. 
En Payret volverá á presentarse el 
"rey del alambre", Juan Cacicedo, que 
hizo anoche su primera aparición ante 
el público habanero. 
La novedad del gran Circo de San 
José y Oquendo es Diavolo. 
E l asombroso ciclista realizará nue-
vamente su admirable acto del ''salto 
de la muerte", ó looping the loop, que 
es lo más grandioso, en su género, que 
ha visto la Habana. 
Las familias hallan en este circo toda 
suerte de comodidades. 
Vuelve á la escena del popular A l -
bisu, repuesto ya de todos sus ma-
les, el notable tenor Jaime Casañas. 
Ha rá esta noche su reaparición el 
simpático cantante con la bonita zar-
zuela Bohemios, en la que tiene á su 
cargo el papel de Cossete la señorita 
Clotilde Revira, la gentilísima tiple 
que dará mañana su función de gracia. 
Va Bohemios á segunda hora. 
La primera y tercera parte del pro-
grama se cubren con E l Húsar de la 
Guardia y La Guardabarrera. 
Función corrida. 
En Mart í una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de La peseta 
enferma, con Esperanza Pastor, que ya 
cantó esta obra en España, haciendo la 
paite de protagonista. 
Lucirá la nueva zarzuela un lujoso 
vestuario y una decoración mu? bonita 
debida al pintor escenógrafo señor Sán-
chez Maldonado. 
Está anunciada La peseta enferma 
para la segunda tanda, completándose 
el programa de la noche con La Gol/e-
mia y E l Bateo, á primera y tercera 
hora, respectivamente. 
Mañana, la ópera Marina. 
Se cantará en español por Elena Ma-
rín, la aplaudida soprano. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
Búffalo Exposition y después E l te-
rror de los campos, dos zarzuelas que 
siempre gustan. 
Y en el salón de la Exposición I m -
perial, Galiano 116, se estrenarán esta 
noche veinte magníficas y recreativas 
vistas. 
Habrá dos tandas costando la luneta 
con entrada diez centavos. 
Punto final. 
TRES ABISMOS.— 
¡Cómo brama la tormenta! 
¡Cómo agita turbulenta 
sus oleajes la mar! 
Luchando están dos titanes... 
yo entretanto sus afanes 
me divierto en contemplar. 
¿Qué me importa el paroxismo 
de sus irasf Un abismo 
se abre arriba, otro á mis pies: 
mas no temo sus horrores: 
¡el abismo de dolores 
que yo escondo, mayor es! 
Amado jVervo. 
NOTTENB SUCURSAL.—Llamamos la 
atención do nuestros lectores hacia el 
anuncio que publica en este periódico 
el s impático Gaspar Vil lar ino, dueño 
del popular almacén La ZÍIÍM, Snárez 
n u m e r ó l o , y por el cnal se entera-
rán del esplendido surtido que tiene en 
abrigos de señoras, caballeros y niños, 
todos de ú l t ima novedad, alhajas de 
brillantes, de rubíes, perlas, «fc., 
y. . . ¡la mar!, todo lo cual está dispues-
to á verder á precios tan módicos que 
nadie pueda igualarlos. 
Por el mismo anuncio advierte el 
amigo Vil lar ino al público en geneial 
que su establecimiento La Zilia no 
tiene, ni ha tenido sucursal, por 
cual la únlra casa de su propiedad y 
que es el terror de'sus colegas, es la 
situada en Suárcz 45. 
AMOR Y DIANA.— 
Mi Diana cazadora 
por entre la arboleda 
con vestido de ramas 
que tanto transparenh 
acércase á un estanque 
donde Amor l ibre juega, 
le coloca con mimo 
los labios en la oreja, 
y le grita: ¡Cigarro* 
ninas de l^a Eminencia!! 
Vuélvese Amor al punto 
y fuman uno á medias! 
LA NOTA FINAL.— 
En una visita: 
XÍT mamá.—No llores, niño. 
f/». cfl6r///m>.—Déjelo usted, señora* 
á mi rae gustan mucho los niños qn^ 
lloran. 
—¿Por qué? 
-—Porque se los llevan á otra habU 
cióu. 
R E G I S T R O C I V I L 
Ersero 10 
AlulCIOS 
y M f i 
DE L á H A B A N A 
Monte n ú m e r o 1 
Suministro de ror ra je 
YA día 25 del corriente mes se admitirá0 ^ 
esta Adminis trac ión proposiciones P31"* 
ministro de forraje para uso de la Compás 
durante el el corriente año; siendo el cons 
mo mensual, aproximadamente, como sigu6. 
Maíz americano 5.S00 libras. 
Avena 2.300 „ 
Airee b o 700 ,» 
Heno ciol Norte 5.500 ,, 
Las proposiciones deberán presentarse o 
escrito, hiijo sobre cerrado, á las 3 de la t o r ^ 
hora do u subasta, y la Compañía se r,E J# 
el derecho de rechazar todaa ó cualquiera 
ellas que á su juicio no fuesen aceptables. 
Habana, Enero 15 de 1906. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador Genera!, 
C. 15S 2 t.-16 8 n^-i i- . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gít imo--! hembra blancanatural—1 hem-
bra mestiza natural. 
DISTRITO SUR—1 varón mestizo natu-
ral—S varones blancos legítimos—1 hem-
bra mestiza legítima—2 hembras blanca» 
legítimas. 
DTSTRITO ESTE. — 3 varones blancoi 
legítimos—2 hembras blancos legít imas-
2 hembras blancas naturales. 
DISTRITO OESTE—2 hembras blancas 
legítimas--2 varones blancos legítimos — 
] varón blanco natural—1 hembra blanca 
natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO srR.--Modesto Peón y Cas-
tillo, con Caridad Balasqnida y Curbelo. 
— Maroplino Sníre?; y Ruiz, con Carolina 
Pos y Pita.—José J . Llerena, con María 
Brd y Echevarría.—Prudencio Pefía y 
Barquioero, con Concepción Mayol y 
Kuiz.—Angel Isidro y Sosa, con Rosario 
Domínguez y Mateu. 
DISTRITO OESTE.— Joé MaríaLiues, 
con América Guitart. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR—Juan Cabré y Prieto.» 
con María Agustina Nicolau. —José Sie"* 
res y Sánchez, con Pilar Arango y Gon"' 
zález. 
DISTRITO OESTE.—Pedro Iglesias, coa 
Josefa Leal. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Angela Martínez, 9 
años, Habana, Figuras 6. Meningitis 
simple.—María Díaz, 42 años, Canarias, 
Manrique 79. Hipertrofia del corazón.— 
Raúi Gal i ndo, 7 días. Habana, Dragones 
37. Tétano infantil.—Ruperto Castella- s 
nos, 10 meses. Habana, Escobar 92. Gas-
tro-enteritis. 
DISTRITO ESTE.—Luís Chao, 3 meses, 
Habana, Lamparilla 90. Meningitis sim-
ple. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Almanza, i 
9 meses. Habana, San Fernando 3. Grip-
pe.—Andrea Pérez, 2 meses. Habana, 
Municipio 5. Debilidad congénita. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios religiosos 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones 1 
Enero í í 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR—8 varones blancos le-
gítimos—2 hembras blancas legítimas— 
1 varón blanco natura). 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
tima—3 hembras blancas legítimas—t 
varón blanco natural—1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO OESTE.--1 varón mestizo na-
tural—1 hembra mestiza legítima—6 va» 
roñes blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Evaristo González»; 
78 años, Habana, San Miguel 170. Arte-; 
rio escleresis.—María Rodríguez, 3 meses, 
Habana, Ancha del Norte 73. Bronquitis 
capilar. Enrique Ramírez, 47 años, H*' 
baña, Gervasio 6. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO SUR.—Alejo Carmena, 35. 
años, Cuba, Peñalver 70. Tuberculosií) 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Antonio FerníndeK, 
49 años, España, Egido35. Bronco-pneu-i 
monía.—Manuel Páoz, 28 años, EspaDa»i 
San Ignacio 27. Tuberculosis. 
DÍSTRITO OÉSTE.—Adrián Soler, 2 me-, 
ses. Habana, Lombillo 16. Gastro-ente»; 
ritis.—Dominga Rabiche, 90 años. Ha*, 
baiia. Asilo Misericordia. Senilidad.—i 
Vicente Sarro, 52 años, España, üniver-1 v 
sidad 40, Obstrucción intestinal.—Díoni% i 
sia Blanco, 29 años. Habana, Flores l l | j 
Endocarditis.—Luís Barro, 28 años, Es-
paña, Buenos Aires 9. Angina de pecho.' 
—Manuel Snárez. 23 años, España, " L * 
Covadonga". Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios religiosos Ó 
Matrimonio civil ^ 
Defunciones 12 
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